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Hoofdstuk 1 Algemene inleiding en situering van het project  
 
 
1.1 Inleiding  
 
Naar aanleiding van de bouw van nieuwe woonentiteiten met ondergrondse parking in het 
voormalige Theresianenklooster aan de Louis D’Haeseleerstraat (voorheen Hoogstraat) te Aalst werd 
door Onroerend Erfgoed een archeologisch vooronderzoek in de vorm van proefsleuven opgelegd 
(vergunningsnummer 2015/050). Een deel van het Theresianenklooster is sinds 23 oktober 1997 
beschermd als monument1. Volgens het ministerieel beschermingsbesluit betreft het: de Hoogstraat 
19: deel van het voormalig Annonciadenklooster, bekend ten kadaster: Aalst, 1ste afdeling, sectie A, 
2de blad, 2de deel, deel 1810e2. Uit de beschrijving in het ministerieel besluit kan afgeleid worden 
dat het om het 18de-eeuwse dubbelhuis aan de Louis d’Haeseleerstraat (huisnummer 19) gaat3.  
Het onderzoek werd door Cordeel NV4 aan Studiebureau Archeologie bvba toevertrouwd. Het 
terreinwerk werd uitgevoerd op 25 en 26 januari 2016.  
 
 
1.2 Beschrijving van de vindplaats 
 
Het projectgebied beslaat ca. 0,73 ha en grenst in het oosten aan de Louis D’Haeseleerstraat. In het 
noorden, oosten en zuiden is het omsloten door de huidige bebouwing (fig. 1.1 en fig. 1.2). 
Kadastraal is het projectgebied gekend als Aalst, Afdeling: 1, Sectie: A, perceelsnummers: 1832k, 
1816c, 1815a, 1810e, 1809f, 1809c, 1807b, 1806c3, 1806a7 en 1806b3. 
Binnen de archeoregio’s (fig. 1.3) is het projectgebied gesitueerd in de (Zand)leemstreek. 
 
                                                          
1 https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/OO000582/  
2 https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/static/DOC3236.pdf  
3 Hoogstraat 19: deel van het voormalig Annonciadenklooster, bekend ten kadaster: Aalst, 1ste afdeling, sectie 
A, 2de blad, 2de deel, deel 1810e;  
- omwille van het algemeen belang wegens de historische waarde als restant van het voormalig 
Annonciadenklooster, in de 19de eeuw opgenomen in het nieuwe complex van het 
Theresianenklooster, met bakstenen lij stgevel op plint en parement van zandsteen bij het gelijkvloers, 
met zandstenen Toscaanse pilasters over beide verdiepingen en een 18de-eeuwse spiegelboogvormige 
deuromlijsting in hardsteen.  
- omwille van het algemeen belang wegens de historische waarde als dubbelhuis uit de tweede helft 
van de 18de eeuw, tevens zeldzaam bewaard voorbeeld van pilastergevel; 
4 De opdracht voor het onderzoek werd aanvankelijk gegeven door Brookville, Real Estate Group. Na afronding 
van de bureaustudie verkochten zij het hele project, inclusief het verdere archeologische vooronderzoek, door 
aan Cordeel NV. 
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Fig. 1.1: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied5.  
 
 
Fig. 1.2: Kadasterkaart met aanduiding van het projectgebied6. 
 
                                                          
5 www.agiv.be  
6 www.minfin.fgov.be  
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Fig. 1.3: Situering van het projectgebied binnen de verschillende Vlaamse archeoregio’s7.  
 
 
1.3 Fysiografie 
 
 
1.3.1 Lokale topografie en hydrografie 
 
Het onderzoeksgebied ligt op een hoogte tussen de 14 en 15 m. Het oppervlak helt zwak af naar het 
midden van het projectgebied toe (fig. 1.4). De afwatering gebeurt in de Dender die ten oosten van 
het projectgebied loopt (fig. 1.5). Deze behoort tot het Denderbekken.  
 
 
Fig. 1.4: Lengteprofiel van het oppervlak en de helling in het projectgebied8. 
                                                          
7 https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie  
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Fig. 1.5: Topografie en hydrografie rond het aangeduide onderzoeksgebied9. 
 
 
1.3.2 Bodemeenheden rond de site en hun eigenschappen  
 
Het projectgebied ligt in een bebouwde zone en is bijgevolg niet gekarteerd (1.6). 
 
 
Fig. 1.6: Overzicht van het bodemlandschap met aanduiding van het onderzoeksgebied10. 
 
 
                                                                                                                                                                                     
8 Projectie via Google Earth. 
9 www.agiv.be  
10 www.agiv.be  
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1.4 Onderzoeksopdracht 
 
Doel van de archeologische bureaustudie is om de aanwezigheid en bewaringstoestand van de 
archeologische monumenten te kunnen inschatten, om de historische bebouwing te kennen, om de 
impact van de werken op het aanwezige archeologische erfgoed in te schatten en daaruit concrete 
aanbevelingen te formuleren voor de verdere prospectiestrategie. Hierbij moeten minimaal de 
volgende onderzoeksvragen beantwoord hebben: 
- Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens? 
- Hoe was de oude perceelsindeling? 
- Hoe groot waren de verschillende huizenblokken/kloostergebouwen en wat was de 
ruimtelijke afbakening ervan? 
- Welke info is er nog te vinden over de huidige bebouwing of voormalige constructies op het 
terrein? 
- In welke mate is het terrein reeds verstoord? 
- In welke mate verstoren de geplande werken archeologisch erfgoed? 
- Is er via archeologisch onderzoek of waarnemingen op aanpalende of nabijgelegen percelen 
reeds info beschikbaar over de dikte en de opbouw van het aanwezige bodemarchief? 
- Welke onderzoeksvragen moeten bijkomend bij de prospectie met ingreep in de bodem 
beantwoord worden? 
- Wat is de te volgen strategie tijdens het prospectieonderzoek? (+ argumentatie) 
Doel van de prospectie met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie van het terrein. Dit 
houdt in dat het archeologisch erfgoed opgespoord, geregistreerd, gedetermineerd en gewaardeerd 
wordt en dat de potentiële impact van de geplande werken op de archeologische resten wordt 
bepaald. Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
- Kunnen de resultaten van de bureaustudie fijngesteld worden? 
- Wat was de invloed van de bestaande bebouwing/verhardingen aan de D’Haeseleerstraat? 
- Op welke diepte bevindt zich de natuurlijke bodem? 
- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving? 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- Bevinden de sporen zich in stratigrafisch verband? 
- Hoeveel verschillende lagen/stratigrafie zijn er te onderscheiden in de verschillende 
proefputten? En hoe zijn die over de verschillende proefputten heen gelinkt? 
- Bevatten deze lagen archeologische vondsten en uit welke periode dateren deze vondsten? 
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? Zo ja;  
o Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden? 
o Wat is de omvang? 
o Komen er oversnijdingen voor? 
o Wat is het geschatte aantal individuen? 
- Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologisch vindplaatsen van het Sint-
Jozefscollege en de site tegenover het klooster? 
- Kunnen er afbakeningen gemaakt worden naar chronologie, ruimte (omvang, verspreiding, 
indeling site, ruimtelijke relaties) en functie (incl. de argumentatie)? 
- Wat is de verwachte en vastgestelde bewaringstoestand van de sporen/ van de verschillende 
afbakeningen / van de vindplaats in zijn geheel? 
- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
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Hoofdstuk 2 Bureaustudie 
 
 
2.1 Afbakening terrein, reeds verstoorde en onderzochte zones 
 
Het terrein wordt momenteel gedeeltelijk ingenomen door gebouwen van het Theresianenklooster 
en is voor de rest in gebruik als aangelegde tuin. Een aantal gebouwen worden voor de aanvang van 
de werken gesloopt (fig. 2.1). Er zijn geen gegevens beschikbaar waaruit kan blijken dat (delen van) 
het terrein reeds verstoord zijn. Met een KLIP-aanvraag kunnen geen gegevens worden opgevraagd  
over de ligging van nutsleidingen op privaat terrein, zodat hierover geen verdere uitspraak kan 
worden gedaan. Er zijn geen aanwijzingen voor een eventuele bodemsanering. 
 
Fig. 2.1: Luchtfoto met aanduiding  van het projectgebied11. 
 
 
2.2 Ontstaan en ontwikkeling van Aalst12 
 
Aalst ontwikkelde zich langs de linkeroever van de Dender op een noordoostelijke uitloper van een 
leemrug, aan de rand van een alluviale zone. De gunstige topografische en bodemkundige 
omstandigheden van dit gebied moet al van in de prehistorie een grote aantrekkingskracht 
uitgeoefend hebben. De naam ‘Aalst’ zou een pre-Germaanse oorsprong hebben. Deze 
nederzettingsnaam zou teruggaan tot alhusta-, een germanisering van alkustom, wat een afleiding is 
van het Belgische alkos, wat ‘heiligdom’ betekent. Over de oudste bewoning binnen het grondgebied 
van de stad Aalst is nog niet veel gekend. Een concentratie van vuurstenen werktuigen uit het Epi-
                                                          
11 Google Earth. 
12 Callebaut 1983: 227-249; De Groote 2010: 249-266; De Groote 2013: 4-32. 
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Paleolithicum aan de oever van de Dender wijst op een tijdelijk kamp van jagers-verzamelaars. Op 
verschillende plaatsen werd aan de natuurlijke oever van de Dender, aan de voet van de steile 
helling, een dik colluviumpakket aangetroffen, dat een oude prehistorische bodem afdekt. Dit pakket 
bevatte regelmatig kleine fragmenten handgevormd aardewerk die binnen de metaaltijden 
gedateerd worden. Tijdens het archeologisch onderzoek aan de Hopmarkt werden, onder het 
middeleeuws niveau, twee parallel lopende greppels aangetroffen die een datering in de prehistorie 
toegekend krijgen. Over een mogelijke Romeinse bewoning is zeer weinig gekend. Recente 
publicaties lijken meer te neigen naar een tracé van de Romeinse heirbaan tussen Boulogne en 
Keulen over Aalst. Binnen de stad zou dit tracé dan bestaan uit de Pontstraat en de Kerkstraat, waar 
later ook de handelsweg Brugge-Keulen over zou lopen. Mogelijk volgt de laatste gewoon het tracé 
van de Romeinse heirbaan. Resten van Romeinse aanwezigheid binnen de stad zijn, buiten enkele 
geïsoleerde sporen13, (nog) niet gevonden.  
 
Over de vroegmiddeleeuwse ontwikkeling bestaat nog veel discussie. Een eerste vermelding van 
Aalst wordt gegeven in de eigendomslijsten van de abdij van Lobbes (868-869 n.C.) waar sprake is 
van de villa alost. De villa alost blijkt een klassiek, tweeledig uitgebaat domein te zijn, samengesteld 
uit een vroonhof met reserve en tenures. De houders van de mansi zijn verplicht tot betalingen in 
natura en geld en tot het leveren van landbouw- en vervoersdiensten ten voordele van de reserve. 
Het domein dat hier beschreven werd, werd traditioneel vereenzelvigd met een stuk grond dat in 
een oorkonde  van 1241 met het toponiem Zelhof aangeduid wordt (fig. 2.2: 1). Op dit gebied, wat 
overeenkomt met de zone van het latere Onze Lieve Vrouw-ziekenhuis, zijn tot op heden nog geen 
structuren aangetroffen die rechtstreeks verband houden met bebouwing. Wel is duidelijk dat de 
helft van het terrein bestaat uit 12de-eeuwse ophogingen binnen de winterbedding van de Dender en 
dat de oorspronkelijke structuur hier dus niet meer bewaard is. Meer ten zuiden werden wel 
vroegmiddeleeuwse sporen en resten aangetroffen. Het gaat voornamelijk om kleine sporen en 
verspit materiaal dat in de Karolingische periode gedateerd wordt.  
Tevens werden een aantal Merovingische vondsten aangetroffen waaronder aardewerk en een 
gouden munt uit de 6de eeuw, weliswaar zonder context. Bij onderzoek aan het Sint-Jozefscollege 
(Louis d’Haeseleerstraat) werden later een aantal Merovingische plattegronden aangetroffen14. 
Specifiek gaat het om minstens één hoofdgebouw en een aantal kleinere bijgebouwen. Het 
aardewerk dat tijdens dit onderzoek gevonden werd, valt op doordat het voor 60% uit 
importaardewerk bestaat. Op te merken valt dat alle Merovingische sporen en vondsten binnen het 
areaal van de eerste stadsomwalling aangetroffen werden, wat erop kan wijzen dat de 
ontwikkelingskern van de stad groter moet gezien worden dan het Zelhof alleen.  De kwaliteit van de 
vondsten, met de gouden munt en het grote aandeel importaardewerk, lijkt te wijzen op een goed 
ontwikkelde nederzetting met een zeker status. Pollen aangetroffen tijdens verschillende 
onderzoeken wijzen er wel op dat deze nederzetting nog een zeer agrarisch karakter had. 
 
 
                                                          
13 Bij een opgraving aan de Kattestraat werden enkele sporen aangetroffen die op basis van een C14-datering in 
de Romeinse periode geplaatst worden. Bij het onderzoek aan de Sint-Martinuskerk werden resten van tegulae 
en imbrices gevonden. 
14 De Groote ea. 2010: 43-47. 
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Fig. 2.2: Kaart op basis van het 16de-eeuwse stadsplan van Van Deventer met aanduiding van de 
belangrijkste vroegmiddeleeuwse sites (1: Zelhof; 2: Sint-Martinuskerk; 3: site Burgstraat; 4: Sint-
Ursmaruskapel; 5: site Sint-Jozefscollege; 6: site Hopmarkt; 7: handelsroute Brugge – Keulen)15. 
 
In 1040-1050 werd het noordelijk gebied tussen Dender en Schelde als Rijks-Vlaanderen (later het 
Land van Aalst) bij het graafschap Vlaanderen ingelijfd. Aalst kwam aan het hoofd van deze nieuwe 
bestuurlijke eenheid en kreeg een belangrijke rol in de verdediging van het grensgebied. In het 
alluviaal gebied tegenover het Zelhof werd een motte opgericht. De eerste heer van Aalst werd 
Boudewijn (van Aalst) wiens familie reeds lange tijd rijke heren waren in het gebied, met uitgestrekte 
persoonlijke bezittingen. Voor de Vlaamse graaf, die nauwelijks gronden bezat in het gebied, was de 
steun van enkele voorname en machtige families noodzakelijk om er zijn macht te vestigen en zijn 
bestuur te handhaven.  
Vermoedelijk rond 1160 krijgt Aalst een stadskeure verleend. Een reeks van grote 
infrastructuurwerken kenmerkt de middeleeuwse ontwikkelingsfasen, alle te plaatsen in een periode 
van slechts 150 jaar. Een eerste grote fase kan gesitueerd worden tussen 1050 en 1128. In die 
periode werd het castrum Aalst, vermoedelijk de motteburcht tegenover het Zelhof, gebouwd en 
werd de eerste stadsversterking opgericht. De tweede fase, in de tweede helft van de 12de eeuw, 
omvat de herinrichting van de zone rond de Oude Vismarkt. In de derde fase, rond 1200, wordt de 
tweede stadsomwalling aangelegd (fig. 2.3).  
 
 
                                                          
15 De Groote 2013: 9. 
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Fig. 2.3: Kaart op basis van het 16de-eeuwse stadsplan van Van Deventer, met aanduiding van de 
belangrijkste volmiddeleeuwse sites (1: motte; 2: Zelhof; 6: Grote Markt) en de twee 
stadsomwallingen (3: eerste stadswal; 5: tweede stadswal)16. 
 
Het tracé en de opbouw van de eerste omwalling zijn dankzij verschillende archeologische 
onderzoeken goed gekend. Het tracé had een lengte van ongeveer 750 meter met een omwalde 
oppervlakte van ongeveer 6,5 ha. Bij opgravingen aan het Sint-Jozefscollege17 kon een volledige 
coupe op de gracht en de wal geplaatst worden. in de vulling van de walgracht zijn resten 
aangetroffen die op een weermuur in glauconiethoudende kalkzandsteen wijzen.  
De tweede stadsomwalling betekende bijna een vertienvoudiging van de oppervlakte binnen de 
stadsmuren. De nieuwe stadswal, die ook een deel aan de rechteroever van de Dender omvatte, had 
een lengte van ongeveer 4 km.  
 
Binnen de middeleeuwse woningbouw in Aalst kan onderscheid gemaakt worden tussen twee types: 
lemen huizen met centrale haard en huizen in vakwerk of baksteen met een stenen muurhaard. De 
grote stadbrand van 1360 markeert de belangrijkste overgang tussen beide types. Opvallend is de 
totale afwezigheid van paalkuilen, ook in huizen waarvan vermoed wordt dat het om lemen huizen 
ging. Mogelijk werd bij de constructie gebruik gemaakt van liggers of een voetplaat als basis voor de 
houtbouw. Dit wijst erop dat de woningen in de 13de en 14de eeuw reeds gebruik maakten van 
vakwerkbouw.  
Uit opgravingsresultaten van onder andere de Hopmarkt18 en de Kattestraat19 blijkt dat de 
afgebrande woningen in de 14de eeuw werden heropgericht in baksteen of in vakwerk. Er zijn 
                                                          
16 De Groote 2013: 19. 
17 De Groote 2009: 50-51. 
18 De Groote ea. 2005. 
19 De Maeyer ea. 2006: 55-56. 
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aanwijzingen voor vakwerkbouw uit de (late) 14de eeuw op een stenen fundering en op blokken in 
natuur- of baksteen. Ook kan gewezen worden op het beperkt aantal waterputten dat tot nu toe 
gevonden werd op middeleeuwse erven in de binnenstad. De aanvoer van water voor huishoudelijk 
gebruik gebeurde mogelijk vooral via openbare waterputten. 
In 1576, tijdens de Tachtigjarige oorlog, werd de stad door muitende Spaanse soldaten gedurende 
drie maanden bezet. Nadat de stad verlaten was, werd besloten om de omwalling te moderniseren. 
De middeleeuwse ringmuur werd met een aarden wal versterkt, waarbij diverse terrassen 
uitgebouwd werden voor de opstelling van kanonnen. Verscheidene torens werden gedeeltelijk 
gesloopt en opgevuld. Bij andere werd de naar de stad gerichte flank afgebroken en werd tegen de 
rechtstaande helft grond gesmeten. Ook werden vooruitspringende vestigingswerken aangelegd. 
Deze bastions dienden vooral om de stadspoorten te beschermen. Ze zouden later gedeeltelijk 
vervangen of voorafgegaan worden door ravelijnen en lunettes. Op de kaarten van Braun en 
Hoogenberg en van Sanderus (fig. 2.4 en 2.5) zijn de aangepaste versterkingen afgebeeld.   
 
De stadsversterkingen bewezen hun nut voor een laatste keer in 1667 wanneer de Fransen de stad 
belegerden. Na de inname van Aalst door de troepen van maarschalk Turenne werden de 
versterkingen ontmanteld.  
 
 
Fig. 2.4: Stadsplattegrond van Aalst (G. Braun & F. Hoogenberg – 1588). 
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Fig. 2.5: Stadsplattegrond van Aalst (Sanderus – 1644). 
 
 
2.3 Het Theresianenklooster 
 
Na de verdrijving van de Aalsterse Theresianen (Karmelitessen) uit hun klooster aan de Pontstraat in 
1783 , werd in 1836 een nieuw klooster gesticht ongeveer op de plaats van het in 1797 opgeheven 
Annonciadenklooster20. De nieuwbouw werd voltooid in 1865.  
De nieuwbouw incorporeert een ouder dubbelhuis uit het midden van de 18de tot de 19de eeuw met 
drie bouwlagen en vijf traveeën onder een zadeldak, gelegen aan de Louis d’Haeseleerstraat.  
De neogotische kapel van het Theresianenklooster werd ingewijd in 1869. Het betreft een bakstenen 
gebouw, ingebouwd in de huizenrij met een breed, eenbeukig schip van twee traveeën en een vlak 
afgesloten koor van één travee.  
 
Reeds omstreeks 1450 vestigden de grauwzusters van de orde van Sint-Fransiscus zich hier. In 1667 
namen ze de regel van de Annunciaden aan21. 
 
 
                                                          
20 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/67  
21 http://www.erfgoedcelaalst.be/images/filelib/Daenswandeling_576.pdf  
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2.4 Cartografische bronnen 
 
Op de kaart van Jacob Van Deventer (midden 16de eeuw) (fig. 2.6 en fig. 2.7) staat mogelijk het 
kloostercomplex van de Annunciaden afgebeeld: een vrij smalle, langgerekte kerk is haaks op de 
huidige Louis d’Haeseleerstraat weergegeven. Links en rechts van deze kerk is bebouwing geschetst. 
Het bouwblok waarin het projectgebied ligt, tussen de huidige Lange Zoutstraat, de Louis 
d’Haeseleerstraat, de Windmolenstraat en de Zonnestraat is herkenbaar op de kaart van Van 
Deventer. Op de kaart is aaneengesloten bebouwing geschetst langs de huidige Lange Zoutstraat, de 
Louis d’Haeseleerstraat en de Windmolenstraat.  De ruimte binnen dit bouwblok, ten zuidwesten van 
de kerk, is volledig onbebouwd tot aan de tweede stadsomwalling (ter hoogte van de Zonnestraat).  
De kaart van Guicciardini van Aalst (fig. 2.8) schetst een gelijkaardige beeld, zij het dat hier ook wat 
huizen aan de zuidzijde van het bouwblok zijn weergegeven en dat de binnenruimte ingericht is met 
tuinen.  
 
Op de kaart van Sanderus zoals ze gepubliceerd werd in het boek van J. Blaeu (1649) (fig. 2.9) is 
duidelijk een dubbel ommuurd kloostercomplex afgebeeld te midden van het bouwblok. Een smalle 
en langgerekte kerk wordt schuin op en een beetje verwijderd van de Louis d’Haeseleerstraat 
afgebeeld. Ten zuiden van en schijnbaar aansluitend op de kerk lijkt een kloostergebouw te staan dat 
wel parallel loopt aan deze straat, met een haaks ingeplante dwarsvleugel. Beide gebouwen hebben 
twee verdiepen en een puntdak. Rond de kloostergebouwen zijn (moes)tuinen en een boomgaard 
afgebeeld. Ten noordwesten van het ommuurde kloostercomplex, langs de Lange Zoutstraat en in 
het noorden van de Windmolenstraat is bebouwing weergegeven met achterliggende tuinen. Ook 
ten zuiden van het kloostercomplex zijn nog tuinen getekend, die schijnbaar niet bij het klooster 
horen. De molen, die naam gaf aan de Windmolenstraat, staat eveneens afgebeeld op de kaart. 
 
De weergave op de Ferrariskaart (1771-1778) (fig. 2.10 en fig. 2.11) is minder duidelijk. In het 
noordwesten van het projectgebied is een L-vormig gebouw weergegeven met, apart daarvan, in het 
zuidwesten een langgerekt gebouw en in het zuidoosten nog een rechthoekig gebouw en met een 
boomgaard en (moes)tuinen in het midden. Er is geen kerk afgebeeld. Aan de zuidzijde van het 
projectgebied is op de Ferrariskaart een langgerekt gebouw afgebeeld, evenwijdig aan de Louis 
d’Haeseleerstraat. 
 
Een kadasterkaart uit 1818 (fig. 2.12) toont de bebouwing tussen de twee kloosterfasen. Het 
Annunciadenklooster werd namelijk opgeheven in 1797 en het Theresianenklooster werd pas 
gesticht in 1836. Op de kaart is de ruwe indeling van het projectgebied in drie grote percelen (de 
huidige percelen 1832k, 1810e en 1806a7) haaks op de Louis d’Haeseleerstraat voltrokken. Langs 
deze straat is bebouwing op eerder redelijk brede percelen weergegeven, met veelal een 
achterbouw en tussenliggende kleine open ruimtes. Het merendeel van het projectgebied is verder 
onbebouwd; enkel in het uiterste zuiden is , zoals ook op de Ferrariskaart, een smal en lang gebouw 
weergegeven. Net als op de Ferrariskaart is ook hier geen kerk afgebeeld en is er geen aanwijzing dat 
het nog om een kloostercomplex zou gaan.  
De weergegeven bebouwing op de Atlas der Buurtwegen (1840) is vrijwel identiek aan deze op de 
kadasterkaart uit 1818 (fig. 2.13). 
 
Een kadasterkaart uit 1860 toont reeds gedeeltelijk de huidige bebouwing binnen het 
onderzoeksgebied (fig. 2.14). De bouw van het huidige kloostercomplex werd in 1865 voltooid. De 
kapel werd ingewijd in 1869. Op de kadasterkaart is nog ten zuiden van de weergegeven bebouwing 
op de kadasterkaart uit 1818 en op de Atlas der Buurtwegen een langgerekt gebouw weergegeven, 
evenwijdig aan de d’Haeseleerstraat met een langere en een kortere zijvleugel haaks daarop (perceel 
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1810a). De langere zijvleugel sluit, ten zuiden van perceel 1811a aan op de Hoogstraat, de huidige 
Louis d’Haeseleerstraat. Perceel 1811a ligt ter hoogte van en heeft, samen met de zuidzijde van het 
bovengelegen gedeelte van perceel 1810a, de vorm van de neogotische kerk. Ten zuiden hiervan 
situeert zich allicht het dubbelhuis uit het midden van de 18de tot 19de eeuw, dat geïncorporeerd 
werd in de nieuwbouw.  
Deze bebouwing stemt grotendeels overeen met de bebouwing die is weergegeven op de huidige 
kadasterkaart (perceel 1810e), maar er werden wel nog wijzigingen doorgevoerd. De meest 
zuidelijke zijvleugel van het langgerekte gebouw werd verder naar de straatzijde toe verlengd. 
Tussen de beide zijvleugels werd de pandgang ingericht. Ook perceel 1815 op de kadasterkaart uit 
1860 ten noorden van de huidige neogotische kerk werd gewijzigd: de reeds bestaande open ruimte 
ten westen van dit perceel werd vergroot tot een binnenkoer en ter hoogte van de neogotische kerk 
werden ruimtes bijgebouwd (o.a. de huidige sacristie). Ten noorden en ten zuiden van de kerk en het 
18de-eeuwse dubbelhuis werden arbeiderswoningen opgetrokken. Het langgerekte gebouw in het 
zuiden van het projectgebied dat reeds vanaf de Ferrariskaart afgebeeld wordt, is vervangen door 
twee afzonderlijke rechthoekige gebouwen op deze plaats. 
 
Fig. 2.6: Uittreksel uit de kaart van Jacob van Deventer met situering van het projectgebied22. 
 
                                                          
22 www.madeinaalst.be  
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Fig. 2.7: Detail uit de kaart van Jacob van Deventer met situering van het projectgebied23. 
 
Fig. 2.8: Detail uit de kaart van Guicciardini met aanduiding van het projectgebied24. 
                                                          
23 www.madeinaalst.be  
24 http://veiling.catawiki.nl/kavels/405803-belgi-aalst-lodovico-guicciardini-aelst-alostum-flandriae-imperialis-
caput-1582  
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 Fig. 2.9: Detail uit de kaart van J. Blaeu met aanduiding van het projectgebied25. 
 
Fig. 2.10: Uittreksel uit de Ferrariskaart met situering van het projectgebied26. 
 
                                                          
25 http://www.sanderusmaps.com/detail.cfm?c=4426  
26 www.kbr.be  
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Fig. 2.11: Detail uit de Ferrariskaart met situering van het projectgebied27. 
 
 
Fig. 2.12: Detail uit de kadasterkaart van 1818 met situering van het projectgebied28. 
                                                          
27 www.kbr.be  
28 www.madeinaalst.be  
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Fig. 2.13: Detail uit de Atlas der Buurtwegen met situering van het projectgebied29. 
 
 
Fig. 2.14: Detail uit de kadasterkaart van 1860 met aanduiding van het projectgebied30. 
                                                          
29 www.geopunt.be  
30 www.madeinaalst.be  
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2.5 Archeologische voorkennis: de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) 
 
Op de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) (fig. 2.15) zijn in de directe omgeving van het 
projectgebied enkele archeologisch gekende vindplaatsen aangeduid.  
  
Recht tegenover het onderzoeksgebied werd in 2008 een archeologisch onderzoek uitgevoerd (CAI 
150320). De oudste sporen die tijdens het onderzoek aangetroffen werden, worden op basis van het 
vondstenmateriaal (handgevormd aardewerk, resten van tegulae en imbrices en een fragment terra 
sigillata) in de Romeinse periode gedateerd. Het zou gaan om restanten van leemwinningskuilen. 
Deze kuilen worden afgedekt door een laag die als restant van een oude cultuurlaag geïnterpreteerd 
kan worden.  
Doorheen deze laag zaten een aantal rechthoekige kuilen gegraven die eveneens met leemwinning in 
verband kunnen gebracht worden. Ze kunnen ten vroegste in de tweede helft van de 13de eeuw 
gedateerd worden. Deze laatmiddeleeuwse extractiekuilen zijn op hun beurt afgedekt door een 
tweede akkerlaag die opnieuw door een aantal leemwinningskuilen doorsneden wordt. De vondsten 
en sporen wijzen op een continu gebruik als tuinen tot in de postmiddeleeuwse periode. Twee kuilen 
bevatten resten van een gebouw dat tijdens de grote stadbranden in de 14de eeuw vernield werd. 
Verschillende vondsten in de sporen verwijzen naar een kloostercontext, mogelijk kan dit in verband 
gebracht worden met het klooster van de Grauwzusters dat zich aan de overkant van de straat 
(binnen het onderzoeksgebied) vestigde rond 1450. Pas in de loop van de 18de eeuw geraken deze 
erven voor het eerst bewoond. Er werden resten van een achterbouw en de aanzet van twee kelders 
aangesneden, net als een bakstenen waterput en vier beerputten31.  
 
Ten noorden van het onderzoeksgebied ligt het Sint-Jozefscollege. Hier werden in 1990, 1993, 1994 
en 2009 verscheidene archeologisch onderzoeken uitgevoerd (CAI 155672, CAI 154552, CAI 151345, 
CAI 151688 en CAI 151688)32. Tijdens deze onderzoeken werden enerzijds resten van de eerste 
stadsomwalling aangetroffen en anderzijds sporen van Merovingische bewoning. Op het terrein kon 
een volledige coupe op de stadsgracht gezet worden, die op deze plaats ongeveer 17 m breed was. 
Aan de stadszijde is ze met een zeer steile wand uitgegraven tot een diepte van ongeveer 3 m ten 
opzichte van het 11de-eeuwse oppervlak. De maximale diepte zou ongeveer 3,60 m zijn. Aan de 
veldzijde heeft de gracht een beduidend minder steile helling. In de vulling van de gracht werden 
resten van de weermuur in natuursteen aangetroffen die bij het opgeven van de wal in de gracht 
gegooid werd. Langsheen de gracht werd een rij paalsporen opgemerkt. Mogelijk gaat het hier om 
een structuur die langs de gracht stond.  
Onder de resten van het wallichaam werden sporen van Merovingische bewoning aangetroffen. 
Meer specifiek gaat het om een tienpalige noord-zuid georiënteerde huisplattegrond met mogelijk 
sporen van een herstellingsfase. Ten oosten hiervan werd mogelijk een middenstaander van een 
tweede gebouw aangetroffen. Daarnaast werden één of meerdere bijgebouwtjes aangetroffen. 
Opvallend is de grote hoeveelheid importaardewerk (60%) dat bij de onderzoeken aangetroffen 
werd. Ook werden een aantal prehistorische scherven, mogelijk uit de bronstijd, aangetroffen. Deze 
konden niet gelinkt worden aan een bepaalde context en werden mogelijk verspit tijdens latere 
middeleeuwse activiteiten. 
 
Ten oosten van  het onderzoeksgebied werd bij een beperkte opgraving in 1988 (CAI 30594) een 
prehistorisch niveau aangetroffen waarbinnen enkele vuurstenen artefacten aangetroffen werden. 
Dit niveau werd afgedekt door een donkerblauwgrijze, zandlemige laag met scherven uit de volle 
                                                          
31 De Groote & Moens 2009: 120-122. 
32 De Swaef 1993: 57-64; De Groote & Moens 1994: 62-63; De Groote ea. 2010: 43-47. 
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middeleeuwen. Uit de late middeleeuwen dateert een bakstenen kelder. Aangezien deze kelder zich 
aan de rand van de opgraving bevond, kon deze slechts ten dele opgegraven worden33. 
 
Meer ten noordoosten werd aan de Pontstraat het tracé van de eerste stadsomwalling aangesneden. 
Het dichtwerpen van de gracht kon op basis van het talrijke aardewerk gedateerd worden in de late 
13de en de eerste helft van de 14de eeuw. Opvallend was het gebruik van mestpakketten om de 
gracht te vullen. In deze pakketten zijn een tiental lederen schoenen aangetroffen. Daarnaast werden 
ook twee postmiddeleeuwse waterputten vrijgelegd34. 
 
CAI 157580 is een locatie binnen het Begijnhof waar een 14de-eeuwse munt aangetroffen werd.  
 
 
Fig. 2.15: Uittreksel uit de CAI met situering van het projectgebied35. 
 
Het projectgebied is gelegen binnen de historische stadskern van Aalst (ID: 140017) zoals deze is 
opgenomen in de Inventaris van het Archeologisch Erfgoed van Onroerend Erfgoed36. Een historische 
stadskern is een ondergronds reservaat van waardevol erfgoed. Je vindt er bewoningslagen terug in 
verschillende lagen, vaak metersdik. De zones die in de inventaris zijn opgenomen, hebben een groot 
archeologisch potentieel37. 
 
 
2.6 Toponymie 
 
Toponymisch onderzoek geeft een beeld over het gebruik van de straten in het verleden. De Louis 
d’Haeseleerstraat heette in het verleden de Hoogstraat. De straat werd voor het eerst vermeld als de 
Stampaerts hoecke (1311), naar de rijke familie Stampaert. In 1444 werd ze vermeld als Somphoek, 
                                                          
33 De Swaef ea. 1988: 54. 
34 De Groote & Moens 1994: 62-63. 
35 www.cai.onroerenderfgoed.be  
36 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/cai/zone/140017  
37 https://www.onroerenderfgoed.be/actueel/nieuws/inventaris-van-archeologische-zones/  
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een straat die op dat moment gekasseid was. In het midden van de straat zou een ‘steenput’ gestaan 
hebben (1508) die in 1721 ‘gekuischt en hersteld’ werd.  
Een deel van de straat werd hernoemd als Nazarethstraat (het deel van de Louis d’Haeseleerstraat 
aan het onderzoeksgebied). Hier vestigden de Grauwzusters zich omtrent 1450, ondersteund door de 
rijke Aalstenaar Dirk Teerpenninck. Deze zusters namen later de regel der Annunciaden aan. De 
Geuzen verwoestten het klooster in de 16de eeuw, de kerk werd hersteld in 1591 en in 1597 werd het 
‘gesticht’ terug opgetrokken. In de 18de eeuw werd een nieuwe kerk gebouwd. Op 27 februari 1797 
verjagen de Fransen de Annunciaden uit hun cellen en verkoopt de Republiek de eigendommen38.  
Het terrein wordt later gebruikt als kazerne en katoendrukkerij. Rond het klooster is de koer 
Levionnois bewaard, een klein steegje met huisjes errond. Boven één van de huisjes zou een 
gedenksteen gehangen hebben en op één van de koertjes zou een blauw grafsteentje te zien zijn met 
de melding ‘Sr I. Hofmans, den 15 Mey 1753”.   
Op 1 augustus 1836 stichtte pater De Smet het klooster der Theresianen of ongeschoeide 
Karmelietessen ongeveer op de plaats waar vroeger de Grauwzusters leefden, maar ‘een weinig 
meer’ naar de Hoogstraat toe. 
 
De Windmolenstraat in het zuidoosten krijgt die naam pas in 1594 bij de oprichting van de 
koornwindmolen. Voorheen werd het vermeld als het straetken in den hoochstraete, loopende naer 
den blauwen toren (1542). Het zou vooral een locatie geweest zijn waar dieven en landlopers 
verzamelden. In 1668 breekt de pest uit in Aalst waarna een kapel werd opgericht grenzend aan het 
Annunciadenklooster. In 1672 werd er een boomgaard voor de Annunciaden aangelegd.  
De Zonnestraat in het zuidwesten heette voorheen Soutstraetvesten (1791) en Rue des Remparts 
(1818), verwijzend naar de aanwezigheid van de stadsgracht. Nadat deze gracht gedempt werd in 
1836, kreeg ze haar definitieve naam in 183939. 
 
 
2.7 Geplande werken 
 
Op het onderzoeksgebied aan de Louis d’Haeseleerstraat wordt een nieuwe woonzone voorzien. De 
bestaande kloostergebouwen worden omgevormd tot een nieuw wooncomplex (residentie Sint-
Theresia) (fig. 2.16). Bij de opmaak van de bureaustudie werd uitgegaan van de beschikbare plannen 
van Brookville, Real Estate Group. In de loop van 2016 werd door Cordeel NV een nieuwe 
bouwaanvraag ingediend met voornamelijk een wijziging in het keldervolume. Bij deze beschrijving 
van de geplande werken wordt gebruik gemaakt van de nieuwe bouwaanvraag; bij de projectie van 
het uitgevoerde vooronderzoek in de tuinzone worden de oudere plannen gebruikt, die op dat 
moment immers de richtinggevende officiële documenten waren.  
In de kloostertuin worden drie nieuwe, L-vormige woonblokken met meergezinswoningen voorzien 
(residenties Anna, Lucia en Maria). Bij deze inplanting wordt rekening gehouden met de 
aanwezigheid van twee te bewaren bomen in het noordoosten van de tuin. De twee alleenstaande 
gebouwen aan de zuidwestzijde van het projectgebied worden gesloopt. Aan de straatkant worden 
enkele niet-onderkelderde bestaande woningen en achterliggende bebouwing gesloopt 
(huisnummers 15, 17 en 19 t.e.m. 2940) en vervangen door nieuwe meergezinswoningen (residenties 
Titus en Emmaüs).  
                                                          
38 Ter voorbereiding van de verkoop werd een grondplan gemaakt van de eigendommen van het klooster. Dit 
plan bevindt zich in het Rijksarchief in Gent maar is op dit moment niet beschikbaar voor inzage.  
39 Van Nuffel 1991: 209-221. 
40 Perceelsnummers 1816c, 1815a, (delen van) 1810e, 1816c, 1832k, 1809f, 1809c, 1807b, 1806a7 en 1806e3 
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Een ondergrondse parkeergarage met 27 parkeerplaatsen en 32 boxen, bergingen en technische 
ruimtes wordt voorzien onder een groot deel van de kloostertuin en de te slopen niet-onderkelderde 
woningen (fig. 2.17 en 2.18). Het afgewerkt peil bedraagt -3.90 m onder maaiveld. Deze omvangrijke 
en diepe uitgraving betekent de vernieling van het eventueel aanwezige bodemarchief. 
Zowel in het noord(oosten) en westen van de tuinzone als onder de open groene ruimte net ten 
zuiden en ten oosten van residentie Sint-Theresia en onder de toegangsruimte tot residentie Sint-
Theresia worden infiltratiebekkens, regenwaterputten,  verzamelputten en verbindende leidingen 
gegraven. De infiltratiebekkens in het noordoosten van de tuinzone hebben elk een omvang van 
22m2, deze in het westen van de tuinzone zijn 26 m2 groot. De infiltratiebekkens ten zuiden en ten 
oosten van residentie Sint-Theresia zijn 70 en 20 m2 groot en deze onder de toegang tot deze 
residentie 45 m2 groot. Ook deze uitgravingen hebben uiteraard een vernielende impact op het 
bodemarchief. 
 
De totale oppervlakte die verstoord wordt door de nieuwe ontwikkeling, inclusief de zones met 
regenwaterputten en infiltratiebekkens, bedraagt ca. 4363 m2 (fig. 5.1, rode aflijning). Hiervan was 
ca. 3.478 m2 effectief beschikbaar voor de uitvoer van het archeologisch vooronderzoek.  
 
 
 Fig. 2.16: Inplantingsplan van de nieuwe ontwikkeling. 
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Fig. 2.17: Grondplan van de geplande ondergrondse parkeergarage. 
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Fig. 2.18: Onderkelderde zones: bestaande toestand. 
 
 
2.8 Beantwoording onderzoeksvragen 
 
Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens? 
Onder 2.4 en 2.5 worden deze gegevens besproken. Zoals te verwachten in een historische stadkern, 
zijn er middeleeuwse sporen te verwachten. Ook werden in de onmiddellijke nabijheid van het 
projectgebied resten uit de Romeinse en Merovingische periode aangetroffen. 
 
Hoe was de oude perceelsindeling? 
Hoe groot waren de verschillende huizenblokken/kloostergebouwen en wat was de ruimtelijke 
afbakening ervan? 
Op kavelniveau is hierover geen informatie beschikbaar. Wel gaat het huidige stratenpatroon terug 
tot de middeleeuwse toestand. Vanaf de kadasterkaart van 1818 is de huidige perceelsindeling in 
grote lijnen herkenbaar en bewaard gebleven.  
 
Welke info is er nog te vinden over de huidige bebouwing of voormalige constructies op het terrein? 
Er is gedurende twee fasen bewoning geweest door een kloosterorde. De twee kloostercomplexen 
hebben een andere bebouwing gehad. Tijdens de eerste bewoning door de 
grauwzusters/Annunciaden werd een kerk gebouwd haaks op straat. Volgens de weergave op de 
kaart van Blaeu (1649) schoof de inplanting van de kerk meer naar het zuiden op met ten zuiden 
hiervan een groot kloostergebouw parallel aan de huidige Louis d’Haeseleerstraat. Een kaart van bij 
de verkoop na de Franse Revolutie, die een beter inzicht in de verschillende kloostergebouwen had 
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kunnen geven, is momenteel helaas niet raadpleegbaar in het Rijksarchief. Een tweede 
bewoningsfase door de Theresianen is kleinschaliger. Er werd minder ver naar het zuiden gebouwd.  
 
In welke mate is het terrein reeds verstoord? 
Er zijn geen gegevens voorhanden dat het terrein reeds (deels) verstoord zou zijn. 
 
In welke mate verstoren de geplande werken archeologisch erfgoed? 
De geplande werken impliceren dat er overal op het terrein dient gegraven te worden. Enkel de zone 
van twee te bewaren bomen in het noordwesten van de tuinzone wordt niet geroerd. De inplanting 
van drie nieuwe woonblokken, de bouw van een ondergrondse parkeergarage en de aanleg van 
waterinfiltratiebekkens, regenwaterputten en verzamelputten met verbindende leidingen verspreid 
over het terrein betekent een volledige vernietiging van eventuele aanwezige archeologische resten.  
 
Is er via archeologisch onderzoek of waarnemingen op aanpalende of nabijgelegen percelen reeds 
info beschikbaar over de dikte en de opbouw van het aanwezige bodemarchief? 
Recht tegenover het onderzoeksgebied werd in 2008 een archeologisch onderzoek uitgevoerd (CAI 
150320). De oudste aangetroffen sporen dateren uit de Romeinse periode en worden 
geïnterpreteerd als restanten van leemwinningskuilen. Deze kuilen worden afgedekt door een laag 
die als restant van een oude cultuurlaag geïnterpreteerd wordt.  
Doorheen deze laag waren een aantal rechthoekige kuilen gegraven die eveneens met leemwinning 
in verband kunnen gebracht worden. Ze kunnen ten vroegste in de tweede helft van de 13de eeuw 
gedateerd worden. Deze laatmiddeleeuwse extractiekuilen zijn op hun beurt afgedekt door een 
tweede akkerlaag die opnieuw door een aantal leemwinningskuilen doorsneden wordt. De vondsten 
en sporen wijzen op een continu gebruik als tuinen tot in de postmiddeleeuwse periode. Een tweetal 
kuilen bevatten resten van een gebouw dat tijdens de grote stadbranden in de 14de eeuw vernield 
werd. Pas in de loop van de 18de eeuw geraken deze erven voor het eerst bewoond. Resten van een 
achterbouw en de aanzet van twee kelders werd aangesneden, net als een bakstenen waterput en 
vier beerputten41.  
Ten noorden van het onderzoeksgebied ligt het Sint-Jozefscollege, waar verschillende archeologische 
onderzoeken plaatsvonden42. Hierbij werden enerzijds resten van de eerste stadsomwalling 
aangetroffen en anderzijds sporen van Merovingische bewoning. Op het terrein kon een volledige 
coupe op de stadsgracht gezet worden, die op deze plaats ongeveer 17 m breed en 3,6 m diep was. 
Onder de resten van het wallichaam werden sporen van Merovingische bewoning aangetroffen.  
Op basis van deze informatie kan ter hoogte van het projectgebied een diepe en complexe 
stratigrafie verwacht worden. Een foto van een profiel uit het Sint-Jozefsinstituut toont een profiel 
van meer dan 3 m diep43.  
 
Welke onderzoeksvragen moeten bijkomend bij de prospectie met ingreep in de bodem beantwoord 
worden? 
Bovenop de reeds gestelde onderzoeksvragen kan er specifiek gekeken worden of er nog resten 
aangetroffen werden uit de vroegmiddeleeuwse periode. 
De belangrijkste vraag is echter of er resten van middeleeuwse bewoning of kloosterbouw aanwezig 
zijn of niet. Een positief antwoord op deze vraag is voldoende reden om over te gaan tot een verder 
onderzoek, zonder dat hiervoor reeds grote delen (10%) van het terrein geroerd moeten worden. 
 
                                                          
41 De Groote & Moens 2009: 120-122. 
42 De Swaef 1993: 57-64; De Groote & Moens 1994: 62-63; De Groote ea. 2010: 43-47. 
43 De Groote ea. 2010: 45, fig. 1. 
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Wat is de te volgen strategie tijdens het prospectieonderzoek? (+ argumentatie) 
De BVW stelt dat minimaal 10% van de beschikbare oppervlakte (nieuwbouw/parking en afbraak) 
onderzocht dient te worden. Hierbij kan de uitvoerder kiezen voor proefsleuven, proefputten of een 
combinatie van beide methoden. Proefputten worden gegraven om een beeld te krijgen van de 
stratigrafie van het terrein, terwijl proefsleuven er vooral op gericht zijn om de ruimtelijke spreiding 
te evalueren. Deze sleuven moeten aangelegd worden tot op het eerste, archeologisch leesbare 
niveau. 
Het graven van proefsleuven is hier geen goede onderzoeksmethode en gaat voorbij aan de 
specificiteit van een middeleeuwse stadscontext, aangezien onderzoeken in de onmiddellijke 
omgeving van het projectgebied telkens een zeer diepe en complexe stratigrafie opleverden. Door 
het graven van de proefsleuven wordt onnodig veel informatie reeds geroerd, terwijl dit in de 
eigenlijke opgraving zou moeten gebeuren, waarbij de sporen binnen hun volledige context bekeken 
kunnen worden. Het graven van proefsleuven levert geen wezenlijke bijdrage aan het beter 
inschatten van het onderzoek, aangezien de sleuven op het bovenste vlak zullen blijven. Ook het 
vasthouden aan een percentage van 10% is in een stadscontext overdreven en niet te 
verantwoorden en is een techniek die eerder gebruikt wordt voor vooronderzoeken in het 
buitengebied zonder stratigrafische context. 
Tot eenzelfde conclusie kwamen ook de archeologen die in 2013 op vraag van de Koninklijke 
Commissie voor Monumenten en Landschapen door Onroerend Erfgoed werden samen gebracht in 
de themadiscussie rond de aanpak van archeologisch onderzoek in historische steden, zowel wat het 
vooronderzoek betreft als de opgraving44. In de presentatie die naar aanleiding van deze 
themadiscussie op de website van Onroerend Erfgoed werd geplaatst, wordt zelfs aangegeven dat, in 
geval van voldoende aanwijzingen, beter direct tot vlakdekkende opgravingen wordt overgegaan45. In 
deze presentatie worden prospecties met ingreep in de bodem in stadscontext en in het 
buitengebied tegenover elkaar geplaatst. Bij stadscontext zijn de belangrijkste punten de stratigrafie, 
de bekende aanwezigheid van erfgoed, een gekende afbakening en de mate van stratigrafie die 
onbekend is (onbebouwd versus bebouwd), terwijl bij sites in het buitengebied er geen stratigrafie is, 
de aanwezigheid van erfgoed onbekend is, de afbakening onbekend of afwezig is en de mate van 
horizontale spreiding onbekend is46. Het doel van een prospectie met ingreep in de bodem in een 
stadscontext is de mate van stratigrafie in beeld brengen en het berekenen van kostprijs en termijn 
in functie van de mate van de bedreiging, terwijl in het buitengebied een vooronderzoek gericht is op 
het detecteren van de aanwezigheid van erfgoed en vervolgens de horizontale spreiding daarvan in 
kaart brengen om te komen tot het berekenen van een kostprijs en termijn in functie van de mate 
van de bedreiging47. 
In het schrijven van 24 maart 2015 van Onroerend Erfgoed naar aanleiding van het opschorten van 
de opgravingsvergunning (na een vraag om de vergunning over te zetten van Vanessa Vander Ginst 
naar Maarten Smeets) wordt tevens gesteld: “u doet er goed aan om met een minimum aan 
middelen een maximaal aan resultaat te bereiken, zoals beschreven is in de toelichting van het MB 
van 13 september 2013 tot bepaling van de minimumnormen voor de registratie en documentatie”. 
Er wordt dan ook voorgesteld om 5 proefputten van 4 x 4 m aan te leggen, verspreid over het terrein, 
binnen de contouren van de toekomstige bouwput (fig. 2.19)48. Deze proefputten leveren voldoende 
                                                          
44https://www.onroerenderfgoed.be/nl/actueel/blog/discussie-bijzondere-voorwaarden-archeologische-
onderzoek-in-stadscontext/    
45 http://www.slideshare.net/VIOE/bv-wstadsarcheologie-def op slide 4. 
46 http://www.slideshare.net/VIOE/bv-wstadsarcheologie-def op slide 7. 
47 http://www.slideshare.net/VIOE/bv-wstadsarcheologie-def op slide 8. 
48 Deze specifieke manier van werken in stadscontexten wordt sinds jaar en dag ook door de 
erfgoedconsulenten in de verschillende Vlaamse provincies toegepast. Recente voorbeelden van deze manier 
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informatie aan om een zicht te krijgen op de aard en de omvang van de sporen en vooral de 
gelaagdheid van het terrein. Op basis hiervan kan een voldoende juiste inschatting gemaakt worden 
voor de noodzaak en omvang van een eventueel vervolgonderzoek. 
 
 
Fig. 2.19: Grondplan van de ondergrondse parkeergarage met aanduiding van 5 voorgestelde 
proefputten. 
  
                                                                                                                                                                                     
van werken zijn onder andere de vooronderzoeken aan het Fochplein te Leuven, het Groot Begijnhof te Tienen, 
de Peperstraat te Tienen, de Paalsesteenweg te Beringen, de Hennemarkt te Tienen, de Wijngaardstraat te 
Tongeren, de Broekstraat te Tienen, de Guffenslaan te Hasselt, de Sint-Jacobskerk te Leuven, de Tinellaan te 
Mechelen, de Handelsbeurs te Antwerpen, de Leuvensestraat te Aarschot of de Wijngaardstraat te Diest. Aan 
de Janseniusstraat te Leuven, de Basiliekstraat te Halle, de Noordelijke Ring van Tienen, de Vijfhoek te 
Mechelen, de Handelsbeurs te Antwerpen, het Predikherenklooster te Mechelen, de Vekestraat te Antwerpen 
of de Minderbroedersgang te Mechelen werd al dan niet na een bureauonderzoek zelfs onmiddellijk 
overgegaan tot een vlakdekkende opgraving, zonder voorafgaandelijke proefsleuven of -putten. Ook de meeste 
stadsopgravingen van het voormalige IAP of VIOE vonden plaats zonder voorafgaandelijk proefsleuven- of 
proefputtenonderzoek.  
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Hoofdstuk 3 Werkmethode 
 
Op basis van de bureaustudie en de terreinsituatie diende een gemotiveerd plan van aanpak voor de 
prospectie met ingreep in de bodem opgemaakt te worden door de uitvoerder. Dit voorstel kon 
zowel bestaan uit proefsleuven, proefputten of een combinatie van beide. Er werd voorgesteld om 5 
proefputten van 4 x 4 m aan te leggen, verspreid over het terrein, binnen de contouren van de 
toekomstige bouwput (fig. 2.18). Deze proefputten leveren voldoende informatie aan om een zicht te 
krijgen op de aard en de omvang van de sporen en vooral de gelaagdheid van het terrein. Op basis 
hiervan kan een voldoende juiste inschatting gemaakt worden voor de noodzaak en omvang van een 
eventueel vervolgonderzoek (zie 2.8). 
Nadat het project lange tijd had stilgelegen op vraag van opdrachtgever Brookville, werd op 6 
november 2015 de bureaustudie en het gemotiveerde voorstel aan Onroerend Erfgoed bezorgd49. Op 
12 november liet de erfgoedconsulente van Onroerend Erfgoed weten hiermee niet akkoord te gaan: 
“We gaan niet akkoord dat proefsleuven geen goede methode zouden zijn om een goede evaluatie/ 
inschatting te kunnen maken. 
We menen dat je via proefputten alleen zeker niet het gehele terrein zal kunnen vatten en geen 
voldoende dekkend beeld gaan verkrijgen. 
Meer dan 1/2de van het totale terrein gaat gebruikt worden voor het realiseren van een 
ondergrondse parkeergarage, en nieuwe woonblokken. In dat opzicht zijn de vijf voorgestelde 
proefputten (5 x (4mx4m) = 90 m²) onvoldoende om een juist beeld te krijgen van de eventuele 
aanwezige sporen. Het beeld van fig. 2.18 op p. 29 laat dit duidelijk zien. Zoals in de tekst wordt 
aangegeven is er momenteel geen enkele idee omtrent de omvang en situering van de 
oorspronkelijke kloostergebouwen. Met die 5 proefputten is de kans zelfs groot dat op die 
onderzoeksvraag niet zal kunnen geantwoord worden. 
De vergelijking met de stedelijke context gaat ook maar ten dele op omdat het hier een vanaf de 
middeleeuwen afgesloten domein betreft, wat toch anders is qua stratigrafie dan een huizenblok, 
plein… in een historische stadskern.” 
Per mail werd hier op 18 november 2015 tegen in gebracht dat de bureaustudie duidelijk genoeg 
aantoont dat op het terrein een complexe stratigrafie verwacht kan worden en dat proefputten de 
aangewezen methode zijn om dit te onderzoeken. Vasthouden aan een dekking van 10% betekent 
een veel te grote en onnodige verstoring in het vooronderzoek, zonder dat dit veel extra bijbrengt. Er 
werd voorgesteld een bespreking te organiseren met twee ervaren stadsarcheologen van Onroerend 
Erfgoed. Deze suggestie werd door de provinciaal directeur van de hand gewezen in een mail van 20 
november 2015. In deze mail wordt gesteld dat de BVW niet onderhandelbaar is, terwijl het voorstel 
zoals opgemaakt, juist het uitvoeren van de BVW is, namelijk een voorstel maken. Er werd ook 
verwezen naar een intern afwegingskader waaraan de BVW zouden voldoen.  
Op 4 december 2015 werd per aangetekend schrijven een laatste poging ondernomen om de 
voorgestelde werkmethode te laten goedkeuren. De vraag om op basis van het decreet van 26 maart 
2004 inzage te krijgen in dit afwegingskader werd genegeerd met de melding dat ”dit 
afwegingskader voor de opmaak van de bijzondere voorwaarden, waarnaar de provinciaal directeur 
verwijst, is een sjabloon waarin reeds alle mogelijke onderzoeksstrategieën zijn opgenomen”. 
In het schrijven van 15 december 2015 van Onroerend Erfgoed wordt gesteld dat een evaluatie door 
middel van proefputten alleen niet volstaan omdat de hoeveelheid gebouwen, de omvang en de 
exacte situering onvoldoende gekend zijn. “De kans is immers groot dat de inplanting van 5 
proefputten naast de bestaande relevante structuren grijpt en er geen inzicht kan zijn in de 
ruimtelijke inplanting. Bovendien wordt hiermee maar 1,4 procent van de totale oppervlakte van het 
                                                          
49 De mail- en briefcorrespondentie betreffende dit project zijn als bijlage 7 toegevoegd aan dit rapport. 
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onderzoeksgebied (5750 m2) geëvalueerd i.p.v. de gevraagde 10 procent”. Het doel van een 
prospectie in een stadscontext is echter niet om zo veel mogelijk structuren te vinden, maar om een 
zicht te krijgen op de aanwezigheid en aard van de stratigrafie. 
 
Om de bouwheer niet verder te laten wachten en na het antwoord van Onroerend Erfgoed in haar 
schrijven van 15 december 2015 werd een ‘aangepast’ voorstel (fig. 3.1) gedaan dat voldeed aan de 
verwachtingen van de erfgoedconsulent. Afwijkend van het voorstel uit de uitgevoerde bureaustudie 
om enkel putten50 aan te leggen en geen sleuven omwille van de grotere destructieve impact hiervan 
op een stadscontext en nadrukkelijk opgelegd door Onroerend Erfgoed werden bijkomend nog 4 
proefsleuven voorgesteld (fig. 3.2 en fig. 3.3). Deze sleuven werden evenwijdig aan de Louis 
D’Haeseleerstraat ingeplant. Omwille van de terreinomstandigheden diende één sleuf onderbroken 
te worden en werden dus in totaal 5 sleuven gegraven51.  
Eerst werden de 5 proefputten aangelegd tot op de aanzet van de natuurlijke bodem. De 
proefsleuven anderzijds werden aangelegd op het hoogste archeologisch relevante vlak, namelijk op 
het afbraakniveau van de aangetroffen muurresten.  
 
 
Fig. 3.1: Aangepast sleuvenplan. De rode zones zijn bebouwd en konden niet onderzocht worden. De 
groene afbakening geeft de zone van de werken aan, terwijl de blauwe afbakening alle betreffende 
percelen omvat. In de bovenhoek staan een aantal te behouden bomen, waardoor hier ook geen 
verder onderzoek mogelijk en nodig was. 
 
                                                          
50 Proefput 1: 11,6 m2, proefput 2: 14,5m2, proefput 3: 11,4 m2, proefput 4: 9,2m2 en proefput 5:10,4m2. 
51 Sleuf 1: 38 m2, sleuf 2: 56m2, sleuf 3: 76 m2, sleuf 4: 142 m2 en sleuf 5: 36 m2. 
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Verspreid over het terrein werden 50 sporen opgetekend en geregistreerd. Het betreft 31 kuilen, 9 
muurresten, 4 greppels, 2 paalkuilen, 3 grachten en een nutsleiding.  Kuil S 5 was in het profiel van de 
aangelegde proefput zichtbaar. Kuil S 6 in proefput 2 werd manueel gecoupeerd.  
 
 
Fig. 3.2: Zicht op het uitgevoerde vooronderzoek. 
 
Bij de aanleg van het vlak werden op 15 plaatsen (fig. 3.4) losse vondsten ingezameld en ingemeten 
(LV 1 t.e.m. 15). Het betreft voornamelijk aardewerk. De inhoud van LV 4 bleek na het wassen echter 
een stuk steen te zijn en geen ceramiek. Ook een vermeende schrabber kon na het wassen als een 
natuurlijke kei worden geïnterpreteerd. 
Een screening van het terrein met de metaaldetector leverde geen bijkomende vondsten op. 
Verspreid over het terrein werden 6 bodemprofielen aangelegd. Twee ervan, profiel 1 en 6, werden 
als referentieprofielen geregistreerd door de bodemkundige (bijlage 6). De overige profielen werden 
geregistreerd door de archeoloog (bijlage 5). 
De contouren van de proefputten en -sleuven, de sporen en de hoogtes werden met behulp van een 
GPS-toestel ingemeten.  
 
Perceel 1832k was tijdens het vooronderzoek niet bereikbaar. Bij de opmaak van het aangepaste 
sleuvenplan was hiermee al rekening gehouden en waren de sleuven niet tot op dit perceel 
doorgetrokken. Aangezien er voldoende dekking (405,1 m2 op een beschikbare oppervlakte van 3.478 
m2 komt overeen met 11,6%) was en er geen aanwijzingen waren voor verstoringen in deze zone, 
werd in overleg met Onroerend Erfgoed verder vooronderzoek niet nodig geacht. 
 
Tijdens het veldwerk werden de werkzaamheden gecontroleerd door Inge Zeebroek, Nancy Lemay, 
Marnix Pieters en Jan Moens, allen van Onroerend Erfgoed. Er werden ter plekke geen opmerkingen 
geformuleerd bij het lopende vooronderzoek. 
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Fig. 3.3: Sleuven- en puttenplan. 
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Fig. 3.4: Verspreiding van de losse vondsten. 
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Hoofdstuk 4 Analyse 
 
 
4.1 Referentieprofiel: PR6 in sleuf 1 (fig. 3.2) 
 
 
 
H1 
0-50 cm: Ap1: leem; zeer grijsachtig donkerbruin (10 YR 3/2); kruimelstructuur; veel plantenwortels 
(bomen); enkele plaaster- of kalkfragmenten;  kalkloos; diffuse, onregelmatige ondergrens, 
 
H2 
50-120 cm: Ap2: leem; bruin tot geelachtig donkerbruin (10 YR 4/3-4); kalkloos; enkele 
aardewerkfragmenten; diffuse, rechte ondergrens, 
 
H3 
120-150 cm: E: leem; geelbruin (10YR 5/4); zwakke kruimelstructuur; scherpe, rechte ondergrens, 
 
1 
2 
3 
4 
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H4 
150-180 cm: Bt: zwaar leem, geelbruin (10 YR 5/4), met uitgesproken blokstructuur of subhoekige 
blokstructuur en duidelijke geelachtig donkerbruine (10 YR 4/4) kleihuidjes op de structuurvlakken; 
kalkloos. 
 
Het eerste archeologisch relevante vlak bevindt zich op de overgang van H1 en H2 (ca. 50 cm onder 
het huidige maaiveld). Een tweede archeologisch vlak bevindt zich op de overgang van H2 naar H3 
(ca. 110-120 cm onder het huidige maaiveld). In deze bruinere laag gaat de herkenning van 
archeologische sporen moeilijk zijn, waardoor ook nog ca. 20-30 cm dieper een derde vlak aangelegd 
dient te worden. Vermoedelijk zal het onderzoek van het tweede vlak zeer vlot kunnen plaatsvinden 
en zullen de meeste oude sporen pas in het derde vlak herkend worden. 
 
 
4.2 Het sporen- en vondstenbestand 
 
In totaal werden 50 sporen opgetekend en geregistreerd. Het betreft 31 kuilen, 9 muurresten, 4 
greppels, 2 paalkuilen, 3 grachten en een nutsleiding52.   
 
In het (noord)westen van het terrein werden verspreid over de 4 aangelegde sleuven bakstenen 
muurresten aangesneden (fig. 4.1). Deze volgen de oriëntatie van het huidige kloostergebouw langs 
de Louis d’Haeseleerstraat. De muren bevonden zich op ca. 0,50 m onder het maaiveld. 
In sleuf 4 werd een ca. 6,5 m lang bewaarde, NW-ZO-georiënteerde muur (S39) aangesneden met de 
aanzet van een hoek naar zowel het noordoosten als het zuidwesten toe (fig. 4.2). Deze 0,60 m brede 
muurresten zijn opgebouwd uit bakstenen (25,5x12x6 cm) gelegd in een harde, lichtgele kalkmortel 
met witte kalkspikkels.  
Deze muurresten lijken in sleuf 3 door te lopen, maar zijn daar slechter bewaard en verstoord door 
een nutsleiding (S24). Ook in de sleuven 1 en 2 werden NO-ZW-georiënteerde muurresten 
aangetroffen. In sleuf 2 bevindt zich ten oosten van een 0,25 m brede, bakstenen (25x12x5,5 cm) 
muurrest (S22) (fig. 4.3) nog een rechthoekig (0,45x0,35 m) bewaarde muurrest (S23). In sleuf 1 werd 
naast de NO-ZW-georiënteerde muurrest nog een 2,40 m lange en 0,22 m brede, NW-ZO-
georiënteerde bakstenen (22,5x11x6 cm) muur aangetroffen (S16) die aan beide kanten een hoek 
naar het noordoosten maakt (fig. 4.4).   
Mogelijk horen de verschillende aangetroffen muurresten samen en zijn ze in verband te brengen 
met vorige kloostergebouwen op het terrein. Op basis van de verspreiding van de fragmentair 
aangetroffen resten is dit zonder verder onderzoek echter moeilijk met zekerheid te stellen.  
 
 
                                                          
52 Voor een gedetailleerde beschrijving van alle sporen wordt verwezen naar de sporeninventaris in bijlage. 
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Fig. 4.1 Sporenplan. 
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Fig. 4.2: Muur S39 in sleuf 4. 
 
 
Fig. 4.3: Muur 22 in sleuf 2. 
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Fig. 4.4: Muur S16 in sleuf 1. 
 
Nog in de proefsleuven werden (puin)kuilen en greppels aangesneden. In sleuf 1 werden twee 
rechthoekige kuilen vrijgelegd. Kuil S 17 had een redelijk scherpe aflijning en een homogene, gele 
vulling. Kuil S18 was eerder vaag afgelijnd met een puinrijke vulling. In deze vulling bevonden zich 
drie randscherven van een voorraadpot (fig. 4.5) in steengoed uit Frechen en een bodemscherf in 
rood aardewerk. Deze voorraadpot kan in de 18de eeuw gedateerd worden53.  
In sleuf 2 werden twee kleine (S20 en S21) en twee grote (S25 en S26) rechthoekige kuilen 
aangetroffen, beide met een redelijk diffuse aflijning. De vulling van kuil S25 is puinrijk, deze van kuil 
26 eerder homogeen grijsbruin. De vulling van S26 bevatte naast een scherf vlakglas eveneens drie 
wandscherven in grijs aardewerk. 
In sleuf 3 werden eveneens grote rechthoekige kuilen aangesneden (S28, S29, S30 en S32). De kuilen 
S28 en S30 hebben een donkergrijze vulling, de kuilen S29 en S32 een donkergele. Kuil S32 wordt 
oversneden door een eerder ovale kuil (S33) met een donkergrijze vulling. De vulling van kuil S29 
bevatte een scherf in rood aardewerk en één in protosteengoed. 
In het oosten van sleuf 4 werden over de volledige breedte van de sleuf vier grote sporen (S 42, S43, 
S44 en S45) geregistreerd. Vermoedelijk betreft het eveneens kuilen, aangezien de sporen niet 
doorlopen in de aanpalende sleuf 5. Het betreft sporen met een eerder diffuse aflijning en een 
(donker)grijze vulling. De vulling van spoor 43 bevatte 2 grijze scherven en een rode, de vulling van 
S44 drie grijze scherven en 2 rode en de vulling van S45 een kleine randscherf in grijs aardewerk.  
In sleuf 5 werden een kuil (S49) met een grijze vulling, een zeer scherp afgelijnd spoor (S48) met 
donkergrijze vulling en een ca. 0,40 m brede, NO-ZW-georiënteerde greppel (S50) aangesneden. 
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Ook in de dieper aangelegde (ca. 1,20 m onder het maaiveld) proefputten werden (puin)kuilen en 
greppels aangesneden.  
In proefput 1 werd een ca. 0,55 m breed, O-W-georiënteerd greppeltje (S1) aangesneden met in de 
vulling een scherfje in grijs aardewerk.  
In proefput 2 bevindt zich naast puinkuil S3 die ook in de aanpalende sleuf 4 aangetroffen werd, nog 
een rechthoekige kuil (S2) met een puinrijke vulling.  
In proefput 3 werden twee rechthoekige en redelijk diffuus afgelijnde kuilen (S 5 en S 6) met een  
homogene grijsbruine vulling opgegraven (fig. 4.6). Kuil S5 wordt oversneden door een kuil of gracht 
(S4). Spoor 4 bevatte een scherf in rood aardewerk en een wand –en een uitgeknepen bodemscherf 
in grijs aardewerk.  
Kuil S6 werd tegen de putwand gecoupeerd (fig. 4.7). In de redelijk homogene vulling werden 2 
scherven in grijs aardewerk aangetroffen, een randscherf in grijs aardewerk, de aanzet van een oor in 
grijs aardewerk, twee scherven in steengoed en een randscherfje in rood aardewerk (fig. 4.8). Enkel 
op de bodem bevond zich een concentratie dierlijk bot.  
In proefput 4 werden, net nog in de put, kuilen met een gelijkaardige homogene grijze vulling 
aangetroffen (S 9 , 10 en 11) en een groter diffuus afgelijnd spoor (S8) met een gevlekte, grijsgele 
vulling waarin een kleine wandscherf in grijs aardewerk werd aangetroffen. In de vulling van spoor 10 
werden 4 kleine afgesleten wandscherfjes en 2 kleine randscherfjes in grijs aardewerk (fig. 4.9 en 
4.10) aangetroffen. De randscherven zijn vermoedelijk van een kommetje of teil en een kookpot 
afkomstig en kunnen in de late middeleeuwen gedateerd worden. 
In proefput 5 bevinden zich twee kuilen (S12 en S14) met een puinrijke vulling en een kuil (S13) met 
een grijze vulling.  
 
 
 
Fig. 4.5: Voorraadpot in steengoed uit kuil S18. 
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Fig. 4.6: Gracht/kuil S4 en kuilen S5 en S6 in proefput 3. 
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Fig. 4.7: Kuil S6 in proefput 3. 
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Fig. 4.8: De vondsten uit kuil S6. 
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Fig. 4.9: Scherven in grijs aardewerk uit kuil S10. 
 
 
 
Fig. 4.10: Randscherfjes in grijs aardewerk uit kuil S10. 
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Hoofdstuk 5 Synthese 
 
5.1 Synthese  
 
Zoals verwacht op basis van de uitgevoerde bureaustudie en met de ligging van het projectgebied 
binnen de tweede stadswal in de nabijheid van de Sint-Martinuskerk en van opgegraven zones met 
een complexe stratigrafie (site Sint-Jozefcollege en site CAI 150320) werd ook op het projectgebied 
een complex stratigrafisch bodemarchief aangetroffen. Verspreid over het terrein werden 50 sporen 
geregistreerd.  
 
De door Onroerend Erfgoed opgelegde proefsleuven werden aangelegd op het eerste archeologisch 
relevante vlak, namelijk het afbraakniveau van de aangetroffen bakstenen muurresten. De 
bovenzijde van de afbraak situeert zich op ca. 0,50 cm onder het maaiveld. In de aangelegde 
proefsleuven werden op dit niveau tevens (puin)kuilen en greppels/grachten aangesneden.  
In de aangelegde proefputten werden op een dieper niveau (ca. 1,20 onder het maaiveld) eveneens 
kuilen en greppels aangesneden.   
 
De oriëntatie van de aangetroffen muurresten volgt deze van de d’Haeseleerstraat en van het 
huidige klooster. Mogelijk zijn de muurresten in verband te brengen met de voormalige 
kloostergebouwen op het terrein. Het in 1797 opgeheven Annunciadenklooster, de voorganger van 
het huidige klooster, lijkt volgens de geraadpleegde cartografische bronnen namelijk meer naar het 
zuiden toe gestaan te hebben. Op basis van de verspreiding van de fragmentair aangetroffen resten 
is dit zonder bijkomend onderzoek echter moeilijk met zekerheid te stellen. 
De aangetroffen (puin)kuilen houden mogelijk verband met bouwactiviteiten op het terrein.  
 
In de proefputten 3 en 4 werden een aantal kuilen aangesneden met een gelijkaardige grijsbruine 
vulling.  Deze kuilen werden echter telkens slechts zeer partieel in de putten aangetroffen. Eén kuil 
ervan kon in het profiel worden gecoupeerd. Op de bodem lagen beenderresten van minstens drie 
dieren. Mogelijk betreft het slacht- en consumptieafval. Gezien de bodemsoort is het niet uitgesloten 
dat deze kuilen primair als extractiekuilen fungeerden.  
 
Op basis van het aangetroffen vondstmateriaal kan een globale datering van de sporen in de late 
middeleeuwen (14de-15de eeuw) aangehouden worden. Met uitzondering van de scherven van een 
voorraadpot in steengoed uit kuil S8 (fig. 4.5), betreft het algemeen genomen wel redelijk slecht 
dateerbare en vrij kleine, afgesleten scherven en valt het lage percentage steengoed op. 
 
 
5.2 Beantwoording onderzoeksvragen 
 
Kunnen de resultaten van de bureaustudie fijngesteld worden? 
Zoals verwacht, werd bij het vooronderzoek een complexe stratigrafische opbouw aangetroffen. 
Voornamelijk in het (noord)westen van het terrein werden muurresten aangetroffen en verspreid 
over het volledige terrein kuilen en greppels die op basis van het vondstmateriaal in de late 
middeleeuwen kunnen gesitueerd worden. Wellicht hebben de sporen betrekking op de voormalige 
bebouwing en bouwactiviteiten op het terrein waarop sinds het midden van de 15de eeuw een 
klooster stond en op het gebruik ervan door de bewoners. Om tot een juiste interpretatie van de 
aard van de site te komen is echter vervolgonderzoek noodzakelijk. 
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Wat was de invloed van de bestaande bebouwing/verhardingen aan de D’Haeseleerstraat? 
De sleuven en putten werden aangelegd in de tuinzone van het klooster, niet in de zone van de 
bebouwing aan de straatzijde. 
 
Op welke diepte bevindt zich de natuurlijke bodem? 
De natuurlijke bodem wordt bereikt op ca. 1,20 m onder het maaiveld (ca. 13,7 mTAW). 
 
Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving 
Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
Bevinden de sporen zich in stratigrafisch verband? 
Er werden 50 antropogene sporen geregistreerd. Deze sporen bevinden zich in stratigrafisch 
verband. Ze werden op de verschillende aangelegde vlakken aangetroffen en binnen de 
sleuven/putten zelf komen er oversnijdingen voor. 
 
Hoeveel verschillende lagen/stratigrafie zijn er te onderscheiden in de verschillende proefputten? En 
hoe zijn die over de verschillende proefputten heen gelinkt? 
In de aangelegde proefputten/profielen is telkens een vrij dik (ca. 50 cm) antropogeen pakket 
aanwezig, gevolgd door een tweede antropogene laag (30 tot 50 cm dik) die als een oude cultuurlaag 
geïnterpreteerd wordt. Plaatselijk kon een bewaarde E-horizont vastgesteld worden, wat wijst op 
een intacte bodemopbouw.  
 
Bevatten deze lagen archeologische vondsten en uit welke periode dateren deze vondsten? 
Op basis van het aangetroffen vondstmateriaal kunnen de lagen/sporen in de late middeleeuwen 
(14de-15de eeuw) gedateerd worden. Algemeen genomen gaat het om redelijk slecht dateerbaar en 
gefragmenteerd, afgesleten materiaal   
 
Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? Zo ja;  
 Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden? 
 Wat is de omvang? 
 Komen er oversnijdingen voor? 
 Wat is het geschatte aantal individuen? 
In het uitgevoerde vooronderzoek werden geen funeraire contexten aangetroffen. 
 
Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologisch vindplaatsen van het Sint-
Jozefscollege en de site tegenover het klooster? 
Kunnen er afbakeningen gemaakt worden naar chronologie, ruimte (omvang, verspreiding, indeling 
site, ruimtelijke relaties) en functie (incl. de argumentatie)? 
Op basis van de aangetroffen vondsten kunnen de sporen op het projectgebied in de late 
middeleeuwen gedateerd worden (14de/15de eeuw). Er werden, voornamelijk in het (noord)westen, 
muurresten aangetroffen en verder, verspreid over het volledige terrein, voornamelijk vrij grote 
(puin)kuilen. Wellicht hebben de sporen betrekking op de voormalige bebouwing en 
bouwactiviteiten van het terrein als klooster en het gebruik ervan door de bewoners. Om tot een 
juiste interpretatie van de aard van de site te komen, is echter vervolgonderzoek noodzakelijk. 
Aangezien de aangetroffen sporen zich over het volledige terrein uitstrekken, wordt geadviseerd het 
volledige terrein dat bij de werken verstoord zal worden (4.363 m2) vlakdekkend op te graven (rode 
kader op fig. 5.1). 
Tot dusver werden geen sporen van oudere occupatie aangetroffen zoals op de nabijgelegen sites.  
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Fig. 5.1: Afbakening op te graven zone (rode aflijning). 
 
Wat is de verwachte en vastgestelde bewaringstoestand van de sporen/ van de verschillende 
afbakeningen / van de vindplaats in zijn geheel? 
De verwachte en vastgestelde bewaringstoestand van de sporen is gaaf. 
 
Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
Gelet op de ligging van het projectgebied binnen de door Onroerend Erfgoed afgebakende 
archeologische zone van de stadskern van Aalst en het belang dat Onroerend Erfgoed hecht aan 
stedelijke kernen als belangrijke reservaten van waardevol ondergronds erfgoed dat voor elke stad 
een unieke bron van informatie is die de volledige geschiedenis van een plaats herbergt, kunnen de 
aangetroffen archeologische resten als zeer waardevol beschouwd worden. 
 
Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelen behoud in 
situ) 
De bouw van een ondergrondse parkeergarage over een groot gedeelte van de kloostertuin en de 
niet-onderkelderde te slopen woningen aan de straatzijde en de aanleg van waterinfiltratiebekkens, 
waterputten en verzamelputten verspreid over het terrein betekent een volledige vernietiging van de 
aanwezige archeologische resten. Enkel de zone van twee te bewaren bomen in het noordwesten 
van de tuinzone wordt gevrijwaard van graafwerken. 
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De opdrachtgever heeft niet de intentie de bedreiging van deze site weg te nemen of te 
verminderen, aangezien dit het niet realiseren van het project zou betekenen. 
 
Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: 
 Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek? 
 Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak voor 
het vervolgonderzoek? 
 Welke vraagstellingen zijn voor het vervolgonderzoek relevant? 
Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken 
nodig? Zo ja, welke types staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 
Welke zone komt in aanmerking voor vervolgonderzoek? Welke verstoring kan verwacht worden? 
Wat is de dikte en de diepte van de archeologische pakketten?  
Aangezien over het volledige terrein sporen aangetroffen werden en er geen aanwijzingen zijn voor 
eventuele verstoringen, komt het volledige terrein in aanmerking voor vervolgonderzoek. In de 
aangelegde proefputten/profielen is telkens een ca. 50 cm, donkergrijs, antropogeen pakket 
aanwezig, gevolgd door een tweede, bruine, antropogene laag (30 tot 50 cm dik, een oude 
cultuurlaag), met daaronder de natuurlijke bodem. De natuurlijke bodem wordt bereikt op ca. 1,20 m 
onder het maaiveld (ca. 13,7 mTAW). 
Op basis van deze stratigrafie wordt voorgesteld om het volledige terrein in drie vlakken op te 
graven. Een eerste vlak komt te liggen op het afbraakniveau van de bewaarde muurresten (de 
bovenzijde hiervan ligt op ca. 50 cm onder het maaiveld), een tweede vlak wordt aangelegd boven de 
tweede, bruine, antropogene laag en een derde vlak wordt aangelegd onder deze laag, op de 
natuurlijke bodem (ca. 1.20 onder het maaiveld). 
Dit bijkomend onderzoek zal toelaten te antwoorden op vragen in verband met de precieze aard van 
de aangetroffen muurresten en de overige aangetroffen bewoningssporen. Indien deze 
laatmiddeleeuwse sporen effectief gerelateerd zijn aan de oudere kloosterfase op het terrein biedt 
verder onderzoek een uitgelezen kans meer informatie over deze (religieuze)site en de bewoners te 
vergaren.  
Een bijkomende vraag die opheldering verdient is hoeveel bouw/bewoningsfases er aanwezig waren. 
Aangezien de kans bestaat dat er water- en beerputten worden aangetroffen, dient te worden 
voorzien in voldoende budget voor bemonstering en analyse met het oog op botanische macroresten 
en, bij de waterputten, palynologie. In deze water- en beerputten kunnen mogelijk ook dierlijke 
resten aangetroffen worden die meer informatie kunnen bieden over het voedingspatroon van de 
toenmalige bewoners. 
Tevens dient voorzien te worden in voldoende budget voor 14C-dateringen om eventueel muren en 
funderingen te helpen dateren en kan OSL en micromorfologie meer informatie opleveren over de 
datering en aard van de bruine laag die algemeen als oude cultuurlaag worden geïnterpreteerd. 
 
Bijkomende onderzoeksvraag: Kunnen er aanbevelingen geformuleerd worden voor gelijkaardige 
vooronderzoeken in de toekomst? 
Archeologisch vooronderzoek in stadscontext is veel meer gericht op het leren kennen van de 
stratigrafie van het terrein dan op het vinden van zo veel mogelijk sporen of muurresten. Voor het 
onderzoeken van de stratigrafie is het graven van een beperkt aantal proefputten voldoende terwijl 
proefsleuven vooral al een vernietiging inhouden van een deel van het archeologisch erfgoed dat in 
een opgraving verder onderzocht dient te worden. Het graven van proefsleuven in stadscontext 
wordt dan ook zeer sterk afgeraden. Deze aanbeveling wordt trouwens ook gesuggereerd naar 
aanleiding van de themadiscussie in 2013 rond de aanpak van archeologisch onderzoek in historische 
steden, zowel wat het vooronderzoek betreft als de opgraving.  
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Hoofdstuk 6 Besluit 
 
Conform art. 4 § 2 van het Decreet houdende Bescherming van het Archeologisch Patrimonium van 
30 juni 1993 (B.S. 15.09.1993), gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999 (B.S. 08.06.1999), 28 februari 
2003 (B.S. 24.03.2003), 10 maart 2006 (B.S. 7.6.2006), 27 maart 2009 (B.S. 15.5.2009) en 18 
november 2011 (B.S. 13.12.2011) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe gehouden de archeologische 
monumenten die zich op hun gronden bevinden te bewaren en te beschermen en ze voor 
beschadiging en vernieling te behoeden.  
 
Daarom werd een bureaustudie met een aansluitend archeologisch vooronderzoek gevraagd om de 
archeologische potentie van het terrein in te schatten.  
Tijdens het onderzoek werd vastgesteld dat over het volledige terrein sporen aangetroffen werden 
en er geen aanwijzingen zijn voor eventuele verstoringen. In de profielen en proefputten is een vrij 
dik (tot ca. 80 cm), donkergrijs, antropogeen pakket aanwezig, gevolgd door een tweede, bruine, 
antropogene laag (30 tot 50 cm dik, een oude cultuurlaag), met daaronder de natuurlijke bodem. De 
natuurlijke bodem wordt bereikt op ca. 1,20 m onder het maaiveld (ca. 13,7 mTAW). 
Gezien de sporendensiteit en de aard en de gave bewaring van het bodemarchief lijkt een 
vlakdekkende opgraving van het terrein in drie vlakken noodzakelijk. Het officieel vrijgeven van het 
terrein gebeurt door Onroerend Erfgoed.  
 
Ondanks het vrijgeven van het terrein blijven de algemene bepalingen die voorzien zijn in:  
- het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, 
gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 28 februari 2003, 10 maart 2006, 27 maart 2009 
en 18 november 2011(BS 08.06.1999, 24.03.2003, 07.06.2006, 15.5.2009 en 13.12.2011) 
- en het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 
30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij 
besluiten van de Vlaamse Regering van 12 december 2003, 23 juni 2006, 9 mei 2008, 4 
december 2009, 1 april 2011 en 10 juni 2011  
van toepassing, meer bepaald voor de bepalingen over de meldingsplicht van eventuele 
toevalsvondsten tijdens het verdere verloop van de werken.  
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Ha Hard
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Z Zand
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Re Redelijk
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S Scherp
D Diffuus
Sl Slecht
Go Goed
Var Variabel
Nat Niet af te lijnen 
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Bio Bioturbatie
Hu Humus
Glau Glauconiet
BC Bouwceramiek
KM Kalkmortel
CM Cementmortel
ZM Zandmortel
HK Houtskool
Fe IJzerconcreties
Fe-slak IJzerslak
FeZS IJzerzandsteen
Mg Mangaan
ZS Zandsteen
KZS Kalkzandsteen
KS Kalksteen
LS Leisteen
NS Natuursteen
KW Kwarts
SK Steenkool
VL Verbrande leem
Vondsten:
An Andere
Bo Bouwceramiek
Ce Ceramiek
Fa Faunaresten
Fl Floraresten
Gl Glas
Ku Kunststof
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Li Litisch materiaal
Me Metaal
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Kleur:
L- Licht
D- Donker
Br Bruin
Gl Geel
Go Groen
Gr Grijs
Or Oranje
Rd Rood
Wt Wit
Zw Zwart
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Pr Purper
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sp. spikkels
lg. lagen
lgs. laagjes
br. brokken
fi. fibers
to. tongen
wi. wiggen
le. lenzen
1 1 1 Greppel Langwerpig ReS
gevl. DGr m. LGl
en Br
ReHaVa K>L HK, BC, KM Ce x55x Onbepaald
2 2 1 Kuil Niet zichtbaar ZeS Zw ReZaVa L LS, BC, KM, HK +300x+105x Deels in putwandOnbepaald
3 2 1 Kuil Rechthoekig ReS Gr-Rd ReZaVa L BS, DT, KM, HK +205x+105x Deels in putwandOnbepaald
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4 3 1 Gracht Langwerpig ReS DGr-Zw ReZaVa L HK, BC Ce, Fa x+50x
+1m breed in profiel
Deels in putwand
Onbepaald
5 3 1 Kuil Rechthoekig ReS Gr-Br m. Gl-Br vl. ReZaVa L BC, KM, HK +112x+50x Deels in putwandOnbepaald
6 3 1 Kuil Rechthoekig ReS Gr-Br ReZaVa L KM, HK, BC Ce, Fa, 125x+80x75
Deels in putwand
Secundair begraven kreng, beenderen
niet in anatomisch verband.
Onbepaald
7 3 1 Greppel Langwerpig Var Br-Gr ReZaVa L
BC, NS, HK, KM,
Mossel
Ce, Fa x+45x Deels in putwandOnbepaald
8 4 1 Gracht Langwerpig Var DGr m. LBr-Gl vl. ReZaVa L
Veel Bio, BC, HK,
KM
Ce x+110x
Maakt mogelijk deel uit van S4.
Deels in putwand
Onbepaald
9 4 1 Kuil Niet zichtbaar ReS DGr ReZaVa L HK, BC x+35x30 Aangetroffen in pr4Onbepaald
10 4 1 Kuil Niet zichtbaar ReS DGr ReZaVa L HK, VL Ce +110x+45x Deels in putwandOnbepaald
11 4 1 Kuil Ovaal ReS DGr ReZaVa L HK, VL +50x+30x Deels in putwandOnbepaald
12 5 1 Kuil Rechthoekig ZeS DGr m. DGl vl. ReZaVa L Kalk, BC, KM, HK +400x+170x Deels in putwandOnbepaald
13 5 1 Kuil Niet zichtbaar ZeS
gevl. DGr m. Br-
Gl
ReZaVa L HK, BC +95x+22x Deels in putwandOnbepaald
14 5 1 Kuil Rechthoekig ZeS
gebr. DGr m. Br-
Gr
ReZaLo L BS, DT, HK 220x+40x Deels in putwandOnbepaald
15 1 1 Funderingssleuf Langwerpig ZeS DGr ZeZaLo L BS, Tegel, KM x25-45x Onbepaald
16 1 1 Funderingsmuur Niet zichtbaar ZeGo Rd-Or BS m. Ha LGl KM kalkspikkels x22,5x+20 Onbepaald
17 1 1 Kuil Rechthoekig ZeS LBr-Gl m. DGr vl. ReZaVa L HK, BC, KM 205x+60x Deels in sleufwandOnbepaald
18 1 1 Kuil Rechthoekig ReD
gevl. DGr m. Br-
Gl
ReZaVa L
BS, Mossel,
Oester, LS, HK,
KM
Ce 170x+80x Deels in sleufwandOnbepaald
19 1 1 Funderingsmuur Niet zichtbaar ZeGo Rd-Or m. Pr BS m. Ha LGl KM kalkspikkels x25x Bevat steunbeertjeOnbepaald
20 2 1 Recente kuil Vierkantig ReD Zw ReZaVa L
BS, DP, Kalk,
Tegel, KM, Hout
50x48x Recent
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21 2 1 Kuil Rechthoekig ZeD Zw ReZaVa L BC, KM, LS, HK 105x60x Onbepaald
22 2 1 Funderingsmuur Niet zichtbaar ZeGo Rd-Or m. Pr BS m. Ha LGl KM kalkspikkels x25x Bevat steunbeertjeOnbepaald
23 2 1 Funderingsmuur Niet zichtbaar ZeGo Rd-Or BS m. Ha LGl KM kalkspikkels 45x35x Onbepaald
24 2 1 Leidingsleuf Langwerpig ZeS DGr-Zw ZeZaLo L HK, BC, KM x30x Afdekking leiding bestaat uit
omgekeerde rode en zwarte dakpannen
Onbepaald
25 2 1 Kuil Rechthoekig ZeD DGr-Zw ReZaLo L KM, BS, HK 210x+105x Deels in sleufwandOnbepaald
26 2 1 Kuil Ovaal ZeD DGr-Zw m. Zw k. ReZaVa L
Veel Bio, BC, KM,
HK
Ce, Gl 220x+80x Deels in sleufwandOnbepaald
27 3 1 Muur Niet zichtbaar ZeSl Rd-Or BS m. Ha Wt KM kalkspikkels x52x+20 Funderingsvoet of uitgebroken muurOnbepaald
28 3 1 Kuil Rechthoekig ReD DGr-Zw m. LBr vl. ReZaVa L BS, KM, HK 450x+120x Deels in sleufwandOnbepaald
29 3 1 Kuil Rechthoekig ReS LBr-Gl ReZaVa L BC, KM, HK Ce, 300x+120x Onbepaald
30 3 1 Kuil Rechthoekig ReS DGr-Zw ReZaLo L
Veel Bio, BC, LS,
HK
+170x+55x Deels in sleufwandOnbepaald
31 3 1 Paalkuil Rechthoekig ZeS Zw ReZaVa L HK, BC 23x12x Onbepaald
32 3 1 Kuil Rechthoekig ZeS DGl m. Gl-Br vl. ReZaVa L HK, BC 400x+100x Onbepaald
33 3 1 Kuil Onregelmatig ReS DGr-Zw ReZaVa L BC, KM, HK 300x+90x Onbepaald
34 3 1 Kuil Rechthoekig ZeS DGl m. Gl-Br vl. ReZaVa L HK 200x+40x Onbepaald
35 3 1 Funderingsmuur Niet zichtbaar ReSl DRd BS m. Ha Wt KM kalkspikkels x+20x Onbepaald
36 3 1 Funderingsmuur Niet zichtbaar ReGo Rd-Or BS m. Ha LGl KM kalkspikkels x14x Onbepaald
37 3 1 Funderingsmuur Niet zichtbaar ReSl Rd-Or BS m. Ha LGl KM kalkspikkels In verlengde van S35Onbepaald
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38 4 1 Kuil Rechthoekig ZeS
LGl m. Gr en Br
lg.
ReZaVa L BC, KM, HK +200x+34x Deels in sleufwandOnbepaald
39 4 1 Funderingsmuur Niet zichtbaar ReGo Rd-Or BS m. Ha LGl KM kalkspikkels x54x+15 Onbepaald
40 4 1 Kuil Ovaal ZeS Gl m. Gr vl. ReZaLo L HK 55x+30x Deels in sleufwandOnbepaald
41 4 1 Kuil Vierkantig ReD Br-Gr ReZaVa L BC, KM 72x67x Onbepaald
42 4 1 Greppel Langwerpig ZeS
DGr m. Gl en LBr
vl.
ReZaVa L BC, Hout, Kalk x90x Onbepaald
43 4 1 Gracht Langwerpig ReS DGr m. LBr-Gl vl. ReZaVa L BC, HK, Kalk Ce, x106x Onbepaald
44 4 1 Kuil Onregelmatig ReD DGr-Br ReZaLo L BS, HK, Mossel Ce, Fa 295x+150x Deels in sleufwandOnbepaald
45 4 1 Kuil Onregelmatig ReD DGr-Br ReZaLo L HK, Mossel, BC Ce, 175x+150x Deels in sleufwandOnbepaald
46 4 1 Paalkuil Vierkantig ZeS DGr-Br ReZaLo L HK, BC 19x17x Onbepaald
47 4 1 Kuil Rechthoekig ZeS DGr-Zw ReZaVa L
Metaalslak, BC,
HK
Ce, 90x42x Onbepaald
48 5 1 Kuil Rechthoekig ZeS DGr-Zw ReZaVa L BC, KM, HK +76x+35x Deels in sleufwandOnbepaald
49 5 1 Kuil Ovaal ReD DGr m. LBr vl. ReZaVa L BC, KM, HK 105x43x Mogelijk natuurlijkOnbepaald
50 5 1 Greppel Langwerpig ZeS DGr ReZaVa L HK, BC, LS x40x Onbepaald
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Bijlage 2   Vondsteninventaris
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gebakken
LV14
Spoornummer Spoortype
Losse vondst
N
1
Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)MAE
Ceramiek
1
Vorm
R
a
n
d
W
a
n
d
B
o
d
e
m
A
d
d
it
ie
ve
n
Datering OpmerkingenMateriaal Ar
ch
. 
vo
l.
2015-050-LV14-Ce52 1Wielgedraaid (P)ME reducerend
gebakken
LV15
Spoornummer Spoortype
Losse vondst
N
4
Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)MAE
Ceramiek
4
Vorm
R
a
n
d
W
a
n
d
B
o
d
e
m
A
d
d
it
ie
ve
n
Datering OpmerkingenMateriaal Ar
ch
. 
vo
l.
2015-050-LV15-Ce52 4Wielgedraaid (P)ME reducerend
gebakken
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2015-050-OVERZICHT-FO
-1
Vergunningsnummer
(S)poor, (PR)profiel, (SL)euf, (W)erk(P)ut, (L)osse(V)ondst, (P)aleo(B)oring, (M)etaal(D)etectie, ...
(F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, (V)ondst, ...
Volgnummer
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Bijlage 3   Fotoinventaris
2015-050-OVERZICHT-FO-1
2015-050-OVERZICHT-FO-2
2015-050-OVERZICHT-FO-3
2015-050-OVERZICHT-FO-4
2015-050-OVERZICHT-FO-5
2015-050-OVERZICHT-FO-6
2015-050-OVERZICHT-FO-7
2015-050-OVERZICHT-FO-8
2015-050-OVERZICHT-FO-9
2015-050-OVERZICHT-FO-10
2015-050-OVERZICHT-FO-11
2015-050-OVERZICHT-FO-12
2015-050-OVERZICHT-FO-13
2015-050-OVERZICHT-FO-14
2015-050-OVERZICHT-FO-15
2015-050-OVERZICHT-FO-16
2015-050-OVERZICHT-FO-17
2015-050-OVERZICHT-FO-18
2015-050-OVERZICHT-FO-19
2015-050-PP1-FO-1
2015-050-PP1-FO-2
2015-050-PP1-FO-3
2015-050-PP1-FO-4
2015-050-PP1-FO-5
2015-050-PP1-FO-6
2015-050-PP1-FO-7
2015-050-PP2-FO-1
2015-050-PP2-FO-2
2015-050-PP2-FO-3
2015-050-PP2-FO-4
2015-050-PP2-FO-5
2015-050-PP3-FO-1
2015-050-PP3-FO-2
2015-050-PP3-FO-3
2015-050-PP3-FO-4
2015-050-PP3-FO-5
2015-050-PP3-FO-6
2015-050-PP3-FW-1
2015-050-PP4-FO-1
2015-050-PP4-FO-2
2015-050-PP4-FO-3
2015-050-PP4-FO-4
2015-050-PP4-FO-5
2015-050-PP4-FO-6
2015-050-PP4-FO-7
2015-050-PP4-FO-8
2015-050-PP4-FO-9
2015-050-PP4-FO-10
2015-050-PP4-FO-11
2015-050-PP5-FO-1
2015-050-PP5-FO-2
2015-050-PR1-FD-1
2015-050-PR1-FD-2
2015-050-PR1-FD-3
2015-050-PR1-FD-4
2015-050-PR1-FPR-1
2015-050-PR1-FPR-2
2015-050-PR1-FPR-3
2015-050-PR1-FPR-4
2015-050-PR2-FPR-1
2015-050-PR2-FPR-2
2015-050-PR2-FPR-3
2015-050-PR2-FPR-4
2015-050-PR3-FPR-1
2015-050-PR3-FPR-2
2015-050-PR3-FPR-3
2015-050-PR3-FPR-4
2015-050-PR4-FPR-1
2015-050-PR4-FPR-2
2015-050-PR4-FPR-3
2015-050-PR4-FPR-4
2015-050-PR5-FPR-1
2015-050-PR5-FPR-2
2015-050-PR5-FPR-3
2015-050-PR5-FPR-4
2015-050-PR6-FD-1
2015-050-PR6-FD-2
2015-050-PR6-FD-3
2015-050-PR6-FD-4
2015-050-PR6-FD-5
2015-050-PR6-FD-6
2015-050-PR6-FPR-1
2015-050-PR6-FPR-2
2015-050-PR6-FPR-3
2015-050-PR6-FPR-4
2015-050-PR6-FPR-5
2015-050-PR6-FPR-6
2015-050-PR6-FPR-7
2015-050-PR6-FPR-8
2015-050-S1-FD-1
2015-050-S1-FV-1
2015-050-S1-FV-2
2015-050-S1-FV-3
2015-050-S1-FV-4
2015-050-S2-FV-1
2015-050-S2-FV-2
2015-050-S2-FV-3
2015-050-S3-FD-1
2015-050-S3-FD-2
2015-050-S3-FV-1
2015-050-S3-FV-2
2015-050-S4-FV-1
2015-050-S4-FV-2
2015-050-S4-FV-3
2015-050-S5-FV-1
2015-050-S5-FV-2
2015-050-S5-FV-3
2015-050-S6-FC-1
2015-050-S6-FC-2
2015-050-S6-FC-3
2015-050-S6-FC-4
2015-050-S6-FC-5
2015-050-S6-FC-6
2015-050-S6-FC-7
2015-050-S6-FD-1
2015-050-S6-FD-2
2015-050-S6-FD-3
2015-050-S6-FD-4
2015-050-S6-FV-1
2015-050-S6-FV-2
2015-050-S6-FV-3
2015-050-S6-FV-4
2015-050-S7-FV-1
2015-050-S7-FV-2
2015-050-S7-FV-3
2015-050-S8-FV-1
2015-050-S8-FV-2
2015-050-S8-FV-3
2015-050-S8-FV-4
2015-050-S8-FV-5
2015-050-S8-FV-6
2015-050-S8-FV-7
2015-050-S9-FC-1
2015-050-S9-FC-2
2015-050-S10-FV-1
2015-050-S10-FV-2
2015-050-S10-FV-3
2015-050-S11-FV-1
2015-050-S11-FV-2
2015-050-S12-FV-1
2015-050-S12-FV-2
2015-050-S13-FV-1
2015-050-S13-FV-2
2015-050-S13-FV-3
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2015-050-S14-FD-1
2015-050-S14-FV-1
2015-050-S17-FV-1
2015-050-S17-FV-2
2015-050-S18-FV-1
2015-050-S18-FV-2
2015-050-S18-FV-3
2015-050-S19-FV-1
2015-050-S19-FV-2
2015-050-S19-FV-3
2015-050-S20-FV-1
2015-050-S20-FV-2
2015-050-S21-FV-1
2015-050-S21-FV-2
2015-050-S22-FV-1
2015-050-S22-FV-2
2015-050-S23-FV-1
2015-050-S23-FV-2
2015-050-S24-FD-1
2015-050-S24-FV-1
2015-050-S24-FV-2
2015-050-S24-FV-3
2015-050-S25-FV-1
2015-050-S25-FV-2
2015-050-S26-FV-1
2015-050-S26-FV-2
2015-050-S26-FV-3
2015-050-S26-FV-4
2015-050-S27-FV-1
2015-050-S27-FV-2
2015-050-S28-FV-1
2015-050-S28-FV-2
2015-050-S28-FV-3
2015-050-S29-FV-1
2015-050-S29-FV-2
2015-050-S30-FV-1
2015-050-S30-FV-2
2015-050-S31-FV-1
2015-050-S31-FV-2
2015-050-S34-FV-1
2015-050-S34-FV-2
2015-050-S35-FD-1
2015-050-S35-FV-1
2015-050-S35-FV-2
2015-050-S36-FV-1
2015-050-S36-FV-2
2015-050-S37-FV-1
2015-050-S37-FV-2
2015-050-S38-FD-1
2015-050-S38-FV-1
2015-050-S38-FV-2
2015-050-S39-FD-1
2015-050-S39-FV-1
2015-050-S39-FV-2
2015-050-S40-FV-1
2015-050-S40-FV-2
2015-050-S41-FV-1
2015-050-S41-FV-2
2015-050-S42-FV-1
2015-050-S42-FV-2
2015-050-S42-FV-3
2015-050-S43-FV-1
2015-050-S43-FV-2
2015-050-S44-FV-1
2015-050-S44-FV-2
2015-050-S44-FV-3
2015-050-S44-FV-4
2015-050-S45-FV-1
2015-050-S45-FV-2
2015-050-S45-FV-3
2015-050-S45-FV-4
2015-050-S45-FV-5
2015-050-S46-FV-1
2015-050-S46-FV-2
2015-050-S46-FV-3
2015-050-S46-FV-4
2015-050-S47-FV-1
2015-050-S47-FV-2
2015-050-S47-FV-3
2015-050-S47-FV-4
2015-050-S48-FV-1
2015-050-S48-FV-2
2015-050-S48-FV-3
2015-050-S49-FV-1
2015-050-S49-FV-2
2015-050-S50-FD-1
2015-050-S50-FV-1
2015-050-S50-FV-2
2015-050-S50-FV-3
2015-050-S50-FV-4
2015-050-S15-16-FV-1
2015-050-S15-16-FV-2
2015-050-S15-16-FV-3
2015-050-S15-16-FV-4
2015-050-S15-16-FV-5
2015-050-S15-16-FV-6
2015-050-S32-33-FD-1
2015-050-S32-33-FV-1
2015-050-S32-33-FV-2
2015-050-S32-33-FV-3
2015-050-SL1-FO-1
2015-050-SL1-FO-2
2015-050-SL1-FO-3
2015-050-SL2-FO-1
2015-050-SL2-FO-2
2015-050-SL2-FO-3
2015-050-SL2-FW-1
2015-050-SL3-FO-1
2015-050-SL3-FO-2
2015-050-SL3-FO-3
2015-050-SL3-FO-4
2015-050-SL4-FO-1
2015-050-SL4-FO-2
2015-050-SL4-FO-3
2015-050-SL4-FO-4
2015-050-SL4-FW-1
2015-050-SL5-FO-1
2015-050-SL5-FO-2
2015-050-SL5-FO-3
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Bijlage 4   Coupetekeninginventaris
0 100 150 cm50
NW ZOS6
Ap1
Recent Aa
Ap2
Faunaresten
C
Bt
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Bijlage 5   Profielinventaris
Profiel
1. Algemene gegevens
PR1
1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Aalst - Louis D'Haeseleerstraat
4. Hoogteligging: 14,5 m TAW.
5. Coördinaten: 126906,54 N; 180639,47 O. (lamb 72)
6. Datum: maandag, 25/01/2016
7. Tijdsstip: 09:24:54 u.
8. Landgebruik: Tuin
9. Weersomstandigheden: Koud, Open hemel
10. Oriëntatie: ZW.
11. Bodemeenheid:
H1 (Ap)
0-35 cm: ZeZaLo L; Zw ; Veel bio, Hu; Sp: Kalk,
BC, HK; ReS golvende ondergrens.
H2 (Aa)
35-55 cm: ZeZaLo L; DGr ; Sp: HK, BC, Kalk; ReD
golvende ondergrens.  Mogelijke Ap2
H3 (Horizont 3)
55-85 cm: ReHaVa L>Z; DGr m. Gl-Br vl. ; St: BC,
KM, Sp: HK; ReD golvende ondergrens.
Ophoging of verstoring
H4 (Horizont 4)
85-125 cm: ReZaVa L>K; DGr ; St: BC, KS, Sp: HK,
KM, Mossel; ReS onregelmatige ondergrens.
Mogelijke Ap
H5 (Alluvium?)
125- cm: ReHaVa K>L; Gr-Br ;
Bereikte diepte: -140 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
2. Profielbeschrijving
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Profiel
1. Algemene gegevens
PR2
1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Aalst - Louis D'Haeseleerstraat
4. Hoogteligging: 14,5 m TAW.
5. Coördinaten: 126918,17 N; 180628,71 O. (lamb 72)
6. Datum: maandag, 25/01/2016
7. Tijdsstip: 10:15:13 u.
8. Landgebruik: Tuin
9. Weersomstandigheden: Koud, Open hemel
10. Oriëntatie: NW.
11. Bodemeenheid:
H1 (Ap)
0-30 cm: ZeZaLo L; Zw ; Veel bio, Hu; Sp: Kalk,
BC, HK; ReS golvende ondergrens.
H2 (Aa)
30-95 cm: ZeZaLo L; DGr ; St: BC, Sp: HK, Kalk;
ReD golvende ondergrens.
H3 (Bt)
95- cm: ReZaVa L>K; LBr-Gl ;
Bereikte diepte: -115 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
2. Profielbeschrijving
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Profiel
1. Algemene gegevens
PR4
1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Aalst - Louis D'Haeseleerstraat
4. Hoogteligging: 14,97 m TAW.
5. Coördinaten: 126951,66 N; 180615,13 O. (lamb 72)
6. Datum: maandag, 25/01/2016
7. Tijdsstip: 12:03:05 u.
8. Landgebruik: Tuin
9. Weersomstandigheden: Koud, Open hemel
10. Oriëntatie: NO.
11. Bodemeenheid:
H1 (Ap)
0-30 cm: ZeZaLo L; Zw ; Veel bio, Hu; Sp: Kalk,
BC, HK; ZeD golvende ondergrens.
H2 (Aa)
30-65 cm: ZeZaLo L; DGr ; Veel bio; St: BC, Kalk,
Sp: HK; ReD golvende ondergrens.
H3 (Ap2)
65-90 cm: ReZaVa L; Br-Gl m. Gr to. ; Veel bio;
St: BC, Sp: HK; ReD golvende ondergrens.
H4 (Bt)
90- cm: ReHaVa L>K; Gl-Br m. Gr vl. ; Fe-vl;
Bereikte diepte: -120 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
2. Profielbeschrijving
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Profiel
1. Algemene gegevens
PR5
1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Aalst - Louis D'Haeseleerstraat
4. Hoogteligging: 14,63 m TAW.
5. Coördinaten: 126917,86 N; 180607,24 O. (lamb 72)
6. Datum: maandag, 25/01/2016
7. Tijdsstip: 13:59:11 u.
8. Landgebruik: Tuin
9. Weersomstandigheden: Koud, Open hemel
10. Oriëntatie: ZW.
11. Bodemeenheid:
H1 (Ap)
0-45 cm: ZeZaLo L; Zw ; Veel bio, Hu; Sp: HK;
ReS golvende ondergrens.
H2 (Aa)
45-60 cm: ZeZaLo L; gebr. DGr m. Gl ; St: BC, Sp:
HK, Kalk; ZeS golvende ondergrens.
H3 (Ap2)
60-90 cm: ReZaVa L; DGr ; Veel bio; Sp: HK, BC;
ReD onregelmatige ondergrens.
H4 (AE)
90- cm: ZeHaVa L; LGr-Gl m. Wt sp. ; Veel bio;
Bereikte diepte: -120 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
2. Profielbeschrijving
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